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Il segno indica i giorn i, nei quali gli Studenti 
tulli intervengono alla Congregazione, ed il segno •}• 
indica quelli in cui ha luogo la Congregazione sola­
mente per gli Studenti delle Scuole fuori d e l l 'U n i  
versità.
Si fa pure la Congregazione in ciascun Collegio 
fuori dell’ Università nei giorni che sono festivi di 
precetto per la ricorrenza della festa , o del Patrono 
principale della Diocesi, o del Patrono principale 
del luogo.
Oltre alle vacanze comuni con le scuole fuori del- 
rU niversità  segnate nel Calendario, sono per essa 
particolarmente giorni di vacanza quelli segnati *.
2  Giov. la comm. de’ Fe- \4Sab. S. Carlo Borro
F U O R I  D E L L A  M E D E S I M A .
NOVEMBRE
1 Merc  la solennità di 
tutti i Santi.
una orazione consi 
mile.
deli defunti. mco.
3 Ven. Nella Regia Uni- Nella R. Università 
si solennizza in questo 
giorno il Natale del 
R e, e i l  Professore dì 
eloquenza latina c gre­
ca legge un’ orazione 
analoga alla circo­
stanza.
Tersità il Professore 
di eloquenza italiana 
fa l ’ orazione inaugu­
rale degli studj.
Nelle scuole fuori 
dcll’Univeisità il Pro­
fessore di Rettorica fa
5 Dom.
6 L un. apertura di tutte 
le scuole, e s9 insegna.
7 Mart. s’ insegna.
8 Merc s 'in s e g n a
9 Giov. vacanza.
10 Vcn. s’ insegna, (a)
11 Sab. 59 insegna, (b)
12 <$> Dom  (<x)
13 Lun. s’ insegna. 
14 Mart. $'insegna.
15 M erc  s9 insegna.
16 Giov. vacanza.
17 Vcn. 5’ insegna.
18 Sab. s'insegna
19  Dom.
20 Lun. s9 insegna.
21 Mart. s9 insegna.
22 M erc  s9 insegna.
23 Giov. vacanza.
24 Vcn. s9 insegna.
25 Sab. s9 insegna.
26 Dom. (d)
27 Lun. 5' insegna.
28 Mart. s9 insegna.
29 M erc  s9 insegna.
30 Giov. vacanza.
DICEM BRE
1 Ven. 5’ insegna, (e)
2 Sab. s9 insegna.
3 Dom. I. d’Avvento.
4 Lun. s9 insegna.
5  Mart. s9 insegna.
6 M erc . vacanza. ( f )
7 Giov. s9 insegna, (g)
8 Ven. la Concezione
di M. V.
9 Sab. s9 insegna.
10 %  Dom. II. d’Avv.
11 Lun. s9 insegna.
(a) Nella Diocesi di Alessandria festa  di s. B mulo li­
no ^ d i precetto -f vacanza ai 8. s9 insegna ai 9.
(b) Fiera principale a Biella, B ra 7 Chieri e Cuneo.
Vacanza ai 8. s9 insegna ai 9. e 10.
Ìc) A  Casale, festa  di S. Evasio, vacanza. d) A Porto Maurizio festa  del B. Leonardo , di pre­
cetto *j\
(e) Nella Diocesi d i Casale festa  di S. Evasio, di 
precetto vacanza ai 29. s9 insegna ai 3o.
(f) In Aosta festa di S. Nicolò , vacanza.
(g) Nella Diocesi di Vigevano, festa  di S. Ambrogio 
d i precetto f ,  s9 insegna ai 6.
12 Mart. s’ insegna.
13 Merc , s9 insegna, (a)
14 Giov. vacanza.
15 V e n  s9 insegna.
16 Sab. s9 insegna.
17 %  Dom. III. d’Avv.
18 Lun. s9 insegna.
19 Mart. s9 insegna.
20 Merc , vacanza.
21 Giov. s’ insegna, (b)
22 Ven. Sagro Tri-
23 Sab. f duo nelle 
tfr D. IV. ì  Scuolefuo- 
d’Avv. ) ri dell’u n .
25 Lun. Natività di N. S. 
G. C.
26 Mart. S. Stefano 
Protomartire.
27 M erc , S. Giovanni A- 
post. ed Evang.
28 Giov. s9 insegna.
29 Ven. s9 insegna.
30 Sab. s9 insegna, (e)
31 Dom.
GENNAJO
1 Lun. la Circoncisione 
del Signore.
2 Mart. s9 insegna.
3 Merc , s’ insegna.
4 Giov. vacanza.
6 Sab. l ' Epifania 
Signore.
del
7 efc Dom.
8 Lun. s9 insegna.
9 Mart. s9 insegna.
10 Merc , s9 insegna.
1 1 Giov. vacanza.
12 Ven. s9 insegna.
13 Sab. s’  insegna. 
14 Dom.
(a) A T aggia,fiera  d i S. Lucia , vacanza, a Pallan- 
za , fiera nel vicino luogo d i Suna , vacanza, 
s’ insegna ai 14.
(b) A Dolcedo, f e s t a  i S. Tommaso, di precetto *f, 
s* insegna ai 20.
(c) In Aosta, festa  d i S. Giocondo Vescovo compa­
trono della Diocesi.
15 •& Lun. La Traslazio­
ne delle reliquie di S. 
Maurizio Mart.
16 Mart. s’ insegna.
17 Mere, s1 insegna. (a)
28 Giov. vacanza.
19 Ven. s’  insegna.
20 Sab. s1 insegna, (b)
21 &  Dom.
22 Lun. s’ insegna. 
a3 Mart. s’ insegna.
24 Mere, s’ insegna.
25 G iov. vacanza.
6
26 Ven. s’ insegna.
27 Sab. s’ insegna.
28 Dom.
29 Lun. S. Francesco di 
Sales.
30 * M art. 5’ insegna. In­
tervento dell’ Univer­
sità in forma solenne 
alla Chiesa di S. E u ­
sebio per la festa del 
B. Sebastiano Valfrè.
31 Mere, s’ insegna.
FEBBRAJO
1 Giov. s’ insegna, (c)
2 ^  Ven. La  Purifica­
zione di M. V . .
3 Sab. s’  insegna.
4 Dom.
5 Lun. s’  insegna.
6 M art. s’ insegna.
7 M erc, s’ insegna.
8 Giov. vacanza.
9 Ven. s’ insegna.
10 Sab. s’ insegna.
1 1  Dom. di Settuag.
12 Lun. s’ insegna, (d)
13 Mart. s’ insegna.
14 M erc , s’ insegna.
15 Giov. vacanza.
16 Ven. s’ insegna, 
in Sab. s’ insegna.
18 dom. di Sessages.
19 Lun. s’ insegna.
20 Mart. s’ insegna.
21 Merc , s’ insegna.
22 Giov. vacanza.
Si avvertano i giovani 
di guardarsi dallamon- 
dana licenza.
(a) A. M oncalierì, festa  d i S. Antonio Abate, di d i­
vozione, s’ insegna ai 18.
(b) A Savigliano, festa  di S. Sebastiano, Patrono 
principale *{*.
(c) In Aosta , festa  di S. Orso Arcidiacono.
(d) A Taggia, festa di S. Benedetto , vacanza.
23 Ven. s’ insegna. 26 Lun. vacanza.
24 Sab. s7 insegna. 27 Mart. vacanza. 
25 %  Doni, di QuinqUag. 28 M erc, le Ceneri.
MARZO
1 Giov. s7 insegna.
2 Vcn. s1 insegna.
3 Sab. s7 insegna.
4 Doni. I. di Quar.
5 Lun. si insegna.
6 Mart. s7 insegna, (a)
7 Mere, s7 insegna.
8 Giov. vacanza.
9 Ven. s1 insegna.
10 Sab. 9* insegna.
11 Dom. II. di Quar.
12 Lun. s1 insegna.
13 Mart. s7 insegna.
14 Mere. sy insegna.
15 Giov. vacanza.
16 Ven. s’ insegna.
17 Sab. s1 insegna.
18 Dom. III. di Quar.
19 4H Lun. S . Giuseppe 
Sposo di M. V.
20 Mart. s7 insegna.
21 Mere. Nascita di S. M. 
la Regina.
22 Giov. s7 insegna.
23 Ven. s7 insegna.
24 Sab. s7 insegna.
25 Dom. IV . di Quar. 
L* Annunziazione di
M. V.
26 Luu. s7 insegna.
27 Mart. s7 insegna.
28 Mere, s7 insegna.
29 Giov. vacanza .
30 Ven. s7 insegna.
31 Sab. s’ insegna.
A P R IL E
1 -afe Dom. di Passione
2 Lun. s7 insegna.
3 Mart. s7 insegna.
4 Merc , s7 insegna.
5 Giov. vacanza
6 Ven. s7 insegna, (b)
(a) Nella Diocesi d i Tortona , fe s ta  d i S. Marziano 
di precetto
(b) A Pallanza, fe s ta  della B. Catte r in a  vacanza ai
4* * insegna ai 5.
8
7 Sab. s'insegna.
8 ^  D om  
delle Pal  
me
9 Lun.
Esercì z 
spirituali 
nelle Scuo­
le fuori
10 Mart. I della Re-
11 Mere. J già Un. (a)
ì  si veneri il SS.
12 Giov- f Mistero della
13 Ven. > Redenzione
1 4 S a b  Itici genere u- 
J mano.
15 Dom. La Risurrezione 
di N. S. G . C.
16 Lun. seconda festa 
di Pasqua.
17 Mart s7'insegna.
18 Merc . s’ insegna.
19 Giov. vacanza.
20 V en. s’ insegna.
21 Sab. s’ insegna, (b)
22 Dom. in Albis.
23 Lun. s9 insegna.
24 Mart. s9 insegna.
25 Mere, s9 insegna.
26 Giov. vacanza.
27 Ven. s1 insegna.
28 Sab. •*’ insegna.
29 %  Doni.
30 Lun. s9insegna.
M AGG IO
1 Mart. sx insegna. (c)
2 Merc , vacanza.
3 Giov. 51 insegna, (d)
4 Ven. la SS. Sindone.
5 Sab. s’ insegna.
6 Dom.
7 Lun. s* insegna.
8 Mart. s1 insegna.
9 Merc , s9 insegna*
10 Giov. vacanza.
(a) G li esercizi Spirituali per g li Studenti della Re­
gia Università avranno luogo nei giorni che sa­
ranno a suo tempo espressamente indicati.
(b) In Aosta, festa d i S. Anselmo Arcivescovo d i Can- 
torberì.
(c) A Taggia , festa de1 Ss. Apostoli Filippo e Giaco* 
mo, s9 insegna ai 2., e nella Diocesi d9 Asti il 
primo martedì d i Maggio, festa  d i S. Secondo di 
precetto f  s9 insegna ai 2.
(d) A Mondavi, festa  di S. Pio V . di precetto f .
11 Ven. s’ insegna.
12 Sab. s’ insegna.
13 Dom.
14 Lun. s’ insegna.
15 Mart. s’ insegna.
16 Merc , s’ insegna,
17 Giov. vacanza.
18 Ven. s’ insegna.
19 Sab. s’ insegna.
20 Dom.
21 Lun. s’ insegna.
22 Mart. s ’ insegna.
23 Merc , s’ insegna.
24} Giov. PAscensione del 
Signore.
25 Ven. s’ insegna.
26 Sab. s’ insegna.
27 efc Dom.
28 Lun. s’ insegna.
29 Mart. s’ insegna.
30 M erc, vacanza.
3 1 Giov. s’ insegna.
G IU GN O
1 Ven. s’ insegna.
2 Sab. vig. diPent. (a)
? D o“ ' ì di Pcntec .'4 &  Lun. )
5 Mart. s’ insegna.
6 Mere, s’ insegna, (b)
7 Giov. vacanza.
8 Ven. s’ insegna.
9 Sab. s9 insegna.
10 %  Dom. laSS.Trinilà.
11 Lun. s’ insegna.
12 Mart. s’ insegna.
13 M erc  s’ insegna.
\\ Giov. il Corpo del S i­
gnore. Intervento del- 
l’Un. alla sol. Process.
15 Ven. s’ insegna.
16 Sab. s’ insegna.
17 &  Dom.
18 Lun. s’ insegna.
19 Mart. s’ insegna.
20 M erc , s’  insegna.
21 *(* Giov. l’ ottava del 
Corpo del Signore. In- 
teryento dell’ U niver­
sità alla solenne P ro­
cessione.
S. Luigi Gonzaga 
Protettore della gio­
ventù studiosa.
22 Ven. s’ insegna.
(a) Nella Diocesi rf Acqui festa di S. Guido, d i pre­
cetto *}*.
(b) In Torino, festa  del Miracolo del $s. Sacramen­
to , s’  insegna ai 7.
24 Dom  (a)
25 Lun. s’ insegna.
26 Mart. s’  insegna.
27 Merc  vacanza.
28 Giov. s* insegna.
29 Ven. Ss. Pietro e Pao­
le* Apostoli.
10'
3o Sab. s’ insegna. 
Cominciano le ferie per 
gli studenti tutti della 
RegiaUniversità, e per 
quelli di Teologia e di 
Filosofia nelle Regie e 
pubbliche Scuole.
LU G LIO
1 f  Dom.
2 Lun. s’ insegna.
3 Mart. s1 insegna.
4 M erc , s’ insegna.
5 Giov. vacanza.
6 Ven. s* insegna.
7 Sab. s* insegna.
8 f  Dom.
9 Lun. s1 insegna.
10 Mart. s7 insegna.
11 Merc , s’ insegna.
12 Giov. vacanza.
13 Ven. s’ insegna.
14 Sab. s* insegna.
15 *f* Dom. (b)
16 Lun. s’ insegna.
17 Mart. s’ insegna.
18 Merc  s* insegna.
19 Giov. vacanza.
20 Ven. s1 insegna.
21 Sab. s* insegna.
22 f  Dora.
23 Lun. s’ insegna.
24 Mart. s* insegna.
25 M erc, insegna.
26 Giov. vacanza. (c)
27 Ven. s’ insegna. 
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di Ri3|)prica.
28 Sab. 5* insegna. 
Principiano gli esami 
per gli studenti di U - 
manità.
Cominciano gii esami 29 •{* Dom. 
di promozione per gli 3o Lun. s1 insegna. 
studenti di Rettorie«. 31 Mart. s’ insegna.
(a) Nella Diocesi di Torino, e nella Città d 'A o s t a  
d i Oneglia, festa  di S. Giovanni Battista , di 
precetto *{*.
(b) A Moncalie r i  del B. Bernardo di Baden , 
di divozione.
(c) A Saluzzo , festa  di S.A nna. 
A G O S T O
1 M e rc .       s 'in s e g n a  
i  Giov. vacanza.
3 Ven. s1 insegna.
4 Sab. s'insegna.
5 D om .(b)
6 Lun. s} insegna. 
Com inciano le  ferie 
autunnali per g li stu­
denti d ’ Um anità.
7 M art. i ’ insegna, (c)
8 M ere, s ’ insegna. 
Com inciano gli esami 
pei G ram m atici.
9 G io v . vacanza.
10 V en . 5* insegna, (d)
11 Sab. s> insegna.
12 Dom.
13 Lun. s} insegna.
14 M art. s’ insegna. 
Com inciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di G ram m atica.
15 f  M erc . 1’ Assunzione 
di M . V .
Intervento del Corpo 
d e ll’U n .in  form a so­
lenne alla Consolata in 
rendim ento di grazie.
16 G io v . insegna, (e)
17 V en. s ì insegna. 
Com inciano g li esami 
de* Q uartani.
18 S ab . s1 insegna
19 Dom.
20 Lu n . s ’ insegna. 
2 1 M a r t  ' insegna.
Com inciano le ferie 
autunnali per gli sco­
la r i di Q uarta.
22 M erc , s1 insegna. 
Com inciano gli esami 
de’ Q uintani.
(a) N ella D iocesi d i  V e r ce lli, fe s ta  d r S . E usebio , d i  
precetto  s’ insegna ai 2.
(b) A  Domo d ’ Ossola, festa d ella  Madonna della Neve.
( c ) N elle D iocesi d i  M on d ovì, e di P in ero lo , fe s ta  
d i S. Donato , d i precetto
(d) N elle  Diocesi d'  Alba ed Aosta , fe s ta  d i S . Loren­
zo, d i precetto  *j\ N ei C ollegi d ella  D iocesi d 'Alba
il  lavoro che cade in questo giorno per g l i  esami 
d e i Grammatici si dà  a ’ 9.
(«) A  Torino , P in ero lo , Susa ecc. fe s ta  d i  S. R occo , 
d i divozione.
23 G iov. vacanza.
24 Ven. s} insegna.
25 Sab. s9 insegna, (a) 
Cominciano le fericper 
gli scuolari di Quinta.
26 Dom.
27 Lun. s9 insegna. 
Cominciano gli esami 
per gli scuolari di 
Sesta.
28 Mart. s9 insegna.
29 Merc, s9 insegna.
30 Giov. vacanza.
31 Ven. s9 insegna. 
Cominciano le ferie 
per gli scuolari di Se­
sta classe.
SETTEM BRE
1 Sab. s9 insegna.
2 Dom.
3 Lun. s9 insegna.
4 Mart. s9 insegna.
5 Merc , vacanza.
6 Giov. s9 insegna.
7 Ven. Cominciano lo 
ferie autunnali per gli 
scuolari di lingua ita­
liana. (b)
(a) A Biella, fiera  principale. Vacanza cu 22. s9 inse- 
gna ai 23.
(b) In Aosta , festa di S. Grato Vescovo.
Si osserverà il prescritto dalla lettera circolare del 9. 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari di 
qualche città o terra.
Nelle scuole della Savoia d’Aosta c di Torino si os­
serverà un Calendario particolare.
E S AM 1
G ii esami in fine dell’ anno, sia in iscritto che verbali 
per gli studenti delle Istituzioni civili e di Filosofia, 
avranno luogo nei giorni, che verranno determinati 
con particolare decreto.
i3
L IB R I AD U SO  D E L L E  S C U O L E
Nelle scuole comunali
Catechismo della Diocesi.
P r i n c i p i  Gram matica italiana e a r i t m e t ic a  
del Sacerdote G io. Bali. A rleri. Stamperia 
Reale.
D elle virtù e d e ’ vizi. Stamperia Reale.
Nelle scuole inferiori di latinità
Grammatica italiana. - Antologia per le scuole 
inferiori. - Excerpta e vet. Script. - E p ito­
me hist. sac. ad usum quintae classis. - D o ­
nato Nuovo per gli Scolari di quinta e se.sta 
classe. Stamperia Reale. - Manuali del M ae­
stro e dello Scolaro per le  classi di quinta 
e sesta del Sac. M ichele Ponza. Stamperia 
Favale.
Nelle scuole di Grammatica
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la 
lingua latina. -  C o rn e lli n e p o tis  v ita e  p h a e  
dri Fabulae. • Cic. Epist. ad familiares. - 
O v id . lib . trist. et de Ponto. - C ic. de se- 
nectute , vel de amicitia , vel paradoxa. » 
Y irg ilii Eclogae - Excerpta e vet. Script. -  
Narrai. Excerpta: - De imitatione C hristi , in 
ogni sabbaio. -  Antologia suddetta -  Ma­
nuale del Maestro e dello Scolaro di quarta
del sac. M ichele Ponza, Stamperia. Favole. 
Trattato della locuzione oratoria e dell'arte 
poe tic a , Stamperia Reale. - Trattato e le­
mentare di G eografia , Stamperia G . M a­
rietti; questi due ultimi trattati per g li stu­
denti d i terza classe solamente.
Nella scuola di Umanità
Cic. de Officiis - O vid . Fast. -  Ciesaris C om - 
ment, -  V irg . Georg. - De expolieuda orat.
- Narrai, excerpt. D e imit. Christi, in ogni 
sabbaio. -  Antologia italiana per le  scuole 
sup., - Trattato della locuz. orat. e d e ll’arle 
poet.sudd. • Antologia latina, Stamp. R. 1825.
- Stor. della Monarchia di Savoja. Stamp. R.
Nella scuola di Rettorica
Cic. Q rat. sei- - V irg ilii .SSneid. -  Horat. Flacc. 
carmina selecta. - Antologia latina, Stamp. 
R. i 832 , e principalm ente i precetti di Ret- 
lorica stam pativi in capo, imparati i quali 
si dovrà por m sao al libro De scribenda 
et pronuncianda orat. - Trattalo della L o ­
cuzione orai, e dell’arte poetica suddetto.
-  Trattato elem entare di aritmetica di Igna­
zio Pollone. Stamp. Reale 1 854-
>4
Nelle scuole di Filosofia
I Professori si servono dei trattati approvati 
dall’Eccell .mo Magistrato della Riform a se­
condo il disposto dall’art. 161 della rac­
colta de'Sovrani provvedim enti che reggono 
gli Studj fuori dell’ Università : cioè in 
Geometria - Aritm elices et Geometria; ele­
menta , Auct. Antonio M arta, stampati in 
Torino i 8 3 i ;  in Filosofia morale - E le ­
menta PhilosophiiB moralis Josephi Andrea; 
Sciolla , stampati in Torino nel 18 37; in 
Fisica - Elem enti di Fisica sperim entale di 
G . D. Botto , stamp. in T orino 18 3 6 ; in 
Logica e Metafisica - Philosophiae Tlieore- 
ticae Elem enta Petri Corte , stamp. in T o ­
rino nel 1837.
■
REGIA SUPERIORE DIREZIONE
D E L L A  P U B B L IC A  IST R U Z IO N E
P residente Capo
S. E. il Cavaliere D. L u ig i Provaua di Collegno
G . ifc dec. del G . Cord. Comm. dell’O. di 
S. S . d ’U. Cav. dell’Aq. R . di a.» Classe 
di P. e dell'O . di S. W l. di 3  Classe di R.
Supplisce il Presidente Capo in caso d 'assenza
o d'impedimento.
Conte D . Paolino L u igi G azelli di Rossana, Gran 
Nastro di C erim onie di S. M. Tesoriere 
in a.0 d e ll’O. S. SS. N. Comm. dell’O . di 
L . d ’A ., e G . C . d ell’O. di Fr. I . delle due 
S icilie , d e ’D ecurioni della ciltà di Torino.
Uffizio del Presidente Capo
Vittorio Peveraro, Segretario.
Em ilio Pistone, Segretario sostituito.
M A G IST R A T O  D E L L A  R IF O R M A  
S O P R A  G L I S TU D I
Presidente Capo
La pr efata S. E. il Cav. D. L u ig i Piovana di 
C ollegi o.
Riformatori
Conte e Commendatore D . Paolino L u igi G a- 
zelli di Rossana, predetto.
Conie D. Giuseppe Poch e tt in i  d i  S e r r a v a lle  
C om m   G entiluom o di Camera d i S. M., 
de’ D ecurioni della città di Torino.
Conte D. Vincenzo Bruno di S . G iorgio e Tour- 
nafort
Abate D. Fabrizio de’ M archesi Malaspina , già 
Abate de'M onaci O liv etan i, Membro della 
R . Deputazione sopra gli studi di Storia 
patria
Conte Carlo Em anuele Vincenzo Cacherano d'O - 
sasco, Gentiluom o di Camera di S. M., de' 
Decurioni della città di Torino.
Censore
D. Ignazio Donaudi Dott. d'ambe leggi
Censore in secondo
Intendente Felice R e, Dott. Collegiato in ambe
leggi-
S E G R E T E R IA  D E L L A  R E G IA  U N IV E R SIT À '
Segretario
Giuseppe Sobrero, Dottore in M edicina, Profes­
sore di filosofìa e Professore nella R. M i­
litare Accademia.
Sostituti Segretarii
Domenico Giacomelli.
M aurizio Razetti.
G iuseppe Garneri.
Applicati
Giuseppe Ballarino, Dottore di ambe leggi. 
Agostino Bolzoni.
Pietro Randoue.
Angelo Perodo.
Tesoriere
Bernardino Allasia.
Economo
G iuseppe Cacciardi.
R E T T O R E  
D E L L A  R E G IA  U N IV E R S IT À ’
G iovanni Battista Amossi , Professore di Dritto 
C iv ile .
ELENCO
DE’ CHIARISSIM I PROFESSORI
DELLA R . UNIVERSITÀ * D I TORINO
con indicazione de’ Trattati che spiegheranno 
nell’anno scolastico 1837-38.
TE O L O G IA
G iovanni Battista Benone da Castelnuovo nei 
Canavese, nella Sacra Scrittura. I l trattato 
è : Del Pentateuco d i M osè, e del libro di 
Giosuè, a lle ore 10 1 / 4
F elice  Parato, da Sommariva del Bosco, nella 
T eologia Morale. Il trattato è : Dei peccati 
in generale, e specialmente delle Censure, alle 
ore 10 1/4
Angelo Serafino , da Albugnano, nella Teologia 
scolastico-dommatica. Il trattato è : Dei f o n ­
damenti della Religione rivelata , e della  
f e d e , della speranza e della carità, alle o re 9.
P. L . Eugenio Giaciuto Pozzo, da Torino, del- 
l ’O rdiue de’ Predicatori, nella Teologia Sco­
lastico-dommatica. Il trattato è : D ell’ordine 
e del matrimonio alle ore 1 .  3/4 sino al 1. 
d'aprile, poscia alle ore 3 . l/a.
Direttori 
delle Conferenze di teologia morale
G iovanni Bricco, da Torino.
Luigi Guala, da Torino , Rettore della Chiesa 
di s. Francesco d ’Assisi.
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Eurico Fantolini, da Torino, Canonico della M e­
tropolitana, Esaminatore Pro-Sinodale.
G IU R ISP R U D E N Z A
Francesco Lu igi Dem argherita, da T orino, ¡fe nel 
Diritto civile , tratterà dei privilegii dei cre­
ditori e delle Ipoteche , cominciando dalla 
seconda parte del trattato nella quale si es­
pone quanto dal Codice civile  si prescrive 
in proposito, aggiuntovi cionullam eno, ove 
d'uopo , ciò che si contiene nella prima 
parte circa l ’origine della materia per la 
piena sua conoscenza, alle ore 3 .
G iovanni Battista Amossi , da S. Martino nel 
Canavese, nel D ritto C ivile  , tratterà Del 
Diritto criminale, alle ore io . 5/4 . sino al 
i .  d ’aprile, quindi alle ore io . 1/4- 
Giuseppe Boron , da Torino , nel Dritto C ano­
nico, spiegherà i l  libro quinto delle D ecre­
tali , alle ore 9. 3/4 - sino al 1. d'aprile , 
quindi alle ore 9. i/4- 
G iovanni Francesco Vachino, da Settimo R ottalo 
nel Canavese, nel Dritto comm erciale, e nella 
forma ed ordine de’ giudizii , tratterà del 
Dritto commerciale, alle ore 8. 1/2. sino al 
i .  d ’aprile, quindi alle ore 8.
Felice Francesco Merlo, da Fossano, nelle Isti­
tuzioni C ivili, a lle ore 3 . sino al 1. d'aprile, 
quindi alle ore 3 . 3/4- 
M ichelangelo T onello, da s. Secondo, nelle Isti-
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luzioni Canoniche , alle ore io . 172. sino 
al i .  d 'ap rile : poscia alle ore io .
Eugenio Leandro Saracco, da Crescentino, primo 
Professore straordinario, esporrà dei P rivi­
legi dei creditori e delle ipoteche , alle 
ore g . 172. sino al i .  d 'ap rile ; poscia alle 
ore 9.
Nepomuceno Nuitz, da T orino, secondo Profes­
sore Straordinario , spiegherà D el Diritto 
Criminale, alle ore 8. 172. sino al 1. aprile; 
poscia alle ore 8.
M EDICINA E C H IR U R G IA
Lorenzo Martini, da Cambiano nella medicina 
legale , Polizia medica ed Igiene, tratterà 
della. M edicina legale, e della Polizia medica, 
ne’ prim i cinque mesi e negli ultimi tre 
mesi insegnerà l'ig iene privala, e pubblica, 
a lle ore 2. 172.
G iovan ni Pietro G allo , da Morano , nella C h i­
rurgia T eorico-pratica, tratterà delle Ernie, 
quindi delle malattie delle ossa, e dei M u ­
scoli, alle ore 10. 1/2 sino al 1. d ’a p rile , 
quindi alle ore 10. Nei mesi poi di aprile, 
maggio e giugno farà la Clinica d e ’ morbi 
Sifdilici nel Regio Spedale di Carità alle 
ore 6 . di mattina.
Alessandro R iberi, da Stroppo, nelle opera­
zioni Chirurgiche , farà le  operazioni al 
letto degli ammalali nell’Ospedale di S. G io ­
sa
vanni. Inoltre nei cinque prim i mesi farà 
le operazioni su' cadaveri, alle ore 7.
Eilippo Demichelis , da Casale , nella Nolomia 
Storico-pratica, nei prim i cinque mesi, p re­
messi i prolegom eni, insegnerà l'anatom ia 
descrittiva sul cadavere nell'anfiteatro pres- 
so l'O spedale di S. G iovanni, e ne' tre u l­
tim i mesi l ’Anatom ia generale de’ tessuti e 
de' sistemi, alle ore 19.
Giuseppe Moris , da Orbassano , nella Materia 
medica e nella Botanica ne' prim i cinque 
mesi, premessi i  prolegomeni ed una breve 
Storia della M ateria M edica, tratterà de’ M e­
dicamenti stimolanti e sed a n ti, sino al 1. 
d ’aprile alle ore 8. 1 / 2 ;q u in d i n e ' m e s i d i 
aprile, maggio e giugno insegnerà gli E le ­
menti di B otanica, e farà la dimostrazione 
delle piante officinali n ell'O rto Botanico del 
Valentino alle ore 6. 1 / 2 d i  m a t t i n a  n e l  
mese di aprile, poscia alle ore 6. 
M ichele Sebastiano G riffa, da Lom briasco, ■&, 
nella medicina Teorico-pratica, tratterà delle 
N eurosi , delle Cachessie, delle Cacotrofie, 
c delle malattie locali p er quanto spellano 
alla medicina , alle ore g. i p .  sino al 1. 
d 'aprile, quindi alle ore g.
Francesco Telesforo Pasero, da Martiniana, nella 
Clinica esterna , farà la Clinica chirurgica 
al letto degli ammalati nello Spedale di S. 
Giovanni alle ore 7. 1/2.
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M ichele Schina, da Carignano, nelle Istituzioni 
C hirurgiche, alle ore g . 3/4-
Secondo G iovauui Berruti, da Asti, nella F isio­
logia , nei cinque prim i mesi insegnerà gli 
E lem enti della Fisiologia generale, alle ore 
8. 172 , e nei Ire ultimi gli Elem enti della 
Fisiologia speciale, alle ore 7. 1/2. facendo 
a ll’uopo le esperienze.
Lorenzo G irola, da Buttigliera d ’A sti, nelle Isti­
tuzioni M ediche , premessi i  prolegom eni, 
darà le nozioni generali della Patologia , 
d ellE lio log ia  , della Sintomatologia e della 
Semiotica, della Nosologia medica, non d ie  
della Terapeutica in quanto appartengono 
alla M edicina, alle ore 8. 172.
Carlo Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Clinica 
in tern a, farà la Clinica medica n ell’Ospe- 
dale di S. G iovanni al letto degli ammalati, 
a lle  o r e  8  s i n o  di aprile, quindi alle 
ore 7. 1/2.
M ichele Am brogio A llip ra n d i, da V ercelli, nel- 
l ’Ostetricia teorica , Reggente , insegnerà la 
Ostetricia teorica  a lle ore g. 1/2. sino al 
I. aprile, quindi alle ore g.
Carlo Bursa , da Osasio , Professore di C hirur­
gia, e Consigliere del C ollegio di Chirurgia, 
farà la Clinica d'Ostetricia  n ell’Ospizio della 
M aternità.
Paolo Andrea Carmagnola, da T orin o , P rofes­
sore Sostituto di Medicina.
Assistenti 
alla Clinica M edica
Vincenzo C ristin, Dottore Collegiato in Medici­
na , Medico ordinario dell'Ospedale di S. 
Giovanni.
Alle Cliniche Chirurgiche
Luigi Vittorio G allo, Dottore in Chirurgia.
Incisore
Sisto Germano M alinverni, Dottore Collegiato in 
Chirurgia.
Sotto Incisore
Francesco Bertinatti, Dottore Collegiato in C h i­
rurgia.
F IL O S O F IA
Antonio Marta , da S. M artino nel Canavese , 
nella Geom etria, spiegherà gli Elem enti del- 
l ' a r i t m e t i c a  e della Geometria, 
alle ore  3 . sino a l i .  di ap rile , quindi alle 
ore 3 .1 / 2
G iuseppe Sciolla, da Cavour, nella Filosofia mo­
rale , insegnerà la Filosofia Morale , alle 
ore 10  1/ 2 .
Giuseppe Domenico Botto , da Moneglia , nella 
Fisica Generale e Sperim entale, insegnerà la 
Fisica generale e sperimentale, facen d o al­
l'uopo pubbliche esperienze, alle ore 9  1 / 2
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L u igi Massara , da Grignasco , nella Logica e 
Metafisica superiore, confuterà nella. Meta­
fisica  le opinioni erronee dei Fatalisti e 
M aterialisti intorno alla creazione del m on­
do, ed alla spiritualità ed immortalità d el­
l'anima, alle ore 1 1  1 / 3
Pietro Corte, da S. Michele di M on d o vì, nella 
Logica e Metafisica elem entare, insegnerà gli 
Elem enti della filosofia, teoretica  , alle ore 
9. 1/2.
N. N  Nella Fisica sublim e , a lle ore 5 sino al
1. d ’aprile, quindi alle ore 3 . 3/ 4 - 
G iuseppe B aru ffi, da M on dovì, Professore so­
stituto.
M A T E M A T IC A
G iovanni Plana, da Voghera, Comm. C av. e 
Coris. Cav. della Corona ferrea d 'A . nella 
a n a lis i, darà gli Elem enti del calcolo dif­
feren zia le ed  integrale, alle ore i r .  1 
Giovanni Giorgio Bidone , da Casalnoceto , Q  
nella Idraulica, insegnerà gli Elem enti d 'i ­
draulica  alle ore 11. 1 / 2 l finir dell'anno 
alla mattin a f a r à  drauliche 
alla R . T orre idraulica posta fuori della 
città. Inoltre alternativamente cioè n e'giorni 
di lu n e d ì, m ercoledì e v en e rd ì, insegnerà 
la Geometria descrittiva , alle ore 3 . sino 
al 1. d ’aprile, e quindi alle ore 3 . 3/4- 
Carlo Ignazio G iulio, da Torino , nella Mecca-
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nica, insegnerà la M eccanica generale alle 
ore 9. 1/2.
Ignazio Pollone, da Torino , n e ll’A nalisi, inse­
gnerà gli Elem enti d e li  Algebra  alle ore
11 . 1 / 2.
CH IM IC A
Vittorio M ichelotti, da T orin o , nella Chimica 
Medico-farmaceutica , prem essi i prolego * 
gomeni , tratterà delle Sostanze semplici e 
loro composti, non che delle Sostanze orga­
niche, alle ore 9. 3; 4 - sino al 1. di aprile, 
quindi alle ore 11.aL L 'U O P O  farà le  d im o- 
strazioni e le  pubbliche esperienze, ed eser­
citerà gli allievi nelle operazioni farm aceu­
tiche.
N. N. , nella Chim ica generale e tecnica, trat­
tato prim a degli Elem enti della Chimica 
generale, ne farà quindi l'applicazione alle 
arti, ed all'uopo farà pubbliche esperienze, 
alle ore 8.1 / 2
Giuseppe L avin i, da V ercelli, Professore Sosti­
tuto di Chim ica M edico-farm aceutica.
E L O Q U E N Z A
Carlo Boucheron, da T orino, $  sÇb, nella e lo ­
quenza latina e greca. N ell’eloquenza latina 
spiegherà l'O ra zio n e  d i C icero n e  in  fa v o re  
di Cluenzio , e le Odi e Sat i r e di Orazio. 
Nei giorni di venerdì c  di sabbato conti’
n erà a trattare delle Colonie greche , alle 
ore 1 1 172. N ell’eloquenza greca spiegherà 
le Orazioni di Demoslene , alle ore 3 siuo 
al 1. d ’aprile, quindi alle ore 3 . 3/4.
Amedeo Peyron, da T orin o , , nelle lingue
orientali , darà g li Elem enti della lingua 
ebraica, alle ore 11 . 1/2.
Pietro Alessandro Paravia, da Z ara, ifc ,n e ll ’Elo- 
quenza italiana , spiegherà la Divina Com ­
media: in ogni mercoledì tratterà della poesia 
drammatica, alle ore1 0 .  1 / 4
Francesco L an ieri, da Briga, Professore Sostituto 
di Eloquenza italiana.
S T O R IA  N A T U R A L E
Giuseppe G e m i, da T urbigo , nella Zoologia , 
nei .mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, 
premessi gli Elem enti della Zoologia in ge­
nerale, tratterà dei P e s c i , a lle ore 8. 172.
Angelo Sismonda, da Cornegliano , nella M ine­
ralogia, nei prim i quattro m e si, premesse 
le nozioni generali della M ineralogia, trat­
terà dei Silicati, a lle ore 8. 1/2
B E L L E  A R T I
Ferdinando Bonsignore, da T orino, ife nel. 
l ’Architettura C ivile , insegnerà lA r c h ite t­
tura Civile a lle ore 10. 1/2
Giuseppe Talucclii , da Torino, ife, nella G eo ­
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metria pratica, e Professore Sostituto d'Ar- 
cbitettura C ivile  , insegnerà la Geometria 
pratica , quindi svolgerà gli Elementi del- 
la r c h ite t tu r a  c iv ile ,e d  in  e s s i  e s e r c ite r à   
gli a llievi, alle ore 8. 1/2
CO LLEG I DELLE FA C O LT A ’ 
C O L L E G IO  DI T E O L O G IA
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Preside
G iovanni Eusebio M elano, Canonico.
Dottori Collegiati
Giacom o Giovanni Bricco.
Luigi Guala.
Amedeo Peyron , Professore di lingue orien ­
tali 
Giuseppe Scioll a  Professore di Filosofia inorale. 
Enrico Fantolini, Canonico, Consigliere.
Cav. Giuseppe Botto di Rovere, Consigliere ifc. 
G iuseppe Zappata, Canonico.
O ttav io  B ru n o n e  B rav o  Canonico.
Pietro R iberi, Canonico.
Lodovico Clem ente Anseimi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massara, D ottore d ’ambe leggi, Professore 
di Logica e Metafisica superiore.
Giuseppe G hiringhello.
Alessandro Voglietti, Canonico. 
Casim iro Banaudi, Dottore di leggi. 
Carlo Luigi Savio.
Ferdinando Zanotti.
C O L L E G IO  D 'A M BE L E G G I
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Preside
Giuseppe Antonio B ilo t t i
Dottori Collegiali
Conte Girolam o Cravosio , de’ D ecurioni dell* 
città di T orino.
Giuseppe C rid is, Professore emerito, Consigliere
G iovanni Pansoya , de’ Decurioni della città <1 j 
T orino, Consigliere & .
Pietro Antonio Dom p è  Sacerdote.
Carlo M ichele D ion isio , Intendente, Segretario 
di Stato ift.
Felice  Re, Intendente, Censore in secondo.
Eugenio Leandro S a ra cco , prim o Professore 
Straordinario.
G iovanni Filippo G alvaguo.
G iovanni Nepomuceno Nuitz, a.0 Professore Stra­
ordinario.
Conte M ichelangelo Robbio di Varigliè.
Antonio Callamaro.
G iuseppe Antonio Perona.
Giovanni Battista Cassinis.
Carlo Lorenzo Ferlosio.
Angelo Marcellino A gnelli .
Ilario F iliberto Pateri.
Carlo Avondo.
Lu igi Genina.
Gaspare Cesano.
Gaetano Audiffredi.
G iuseppe Gerolam o Bun iv a
Urbano R a tta zzi
C O L L E G IO  DI M EDICIN A
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Preside
Alessio Michele G illio
Dottori Collegiati
Vincenzo Sacchetti, Professore onorario, Consi­
gliere.
Fedele F e ro g lio
G iovan Domenico Cassano.
V ittorio M ichelotti, Professore di Chim ica Me­
dico-farm aceutica,
Bernardo Bert in i,c o n s ig lie r e
G iacom o R inaldi.
Carlo Francesco Giuseppe Bellingeri , Consi­
gliere.
L u igi Battaglia.
Gioachino G iorgio Fiorito.
Vincenzo C ristin , Assisterne alla Clinica Medica.
Giovanni Lorenzo Cantù, già Professore di Chi­
mica generale e tecnica.
Paolo Andrea C arm agnola, Professore Sostituto 
di M edicina.
Giovanni Antonio V iglietti, Professore a Mondovì 
G iovanni G arneri.
G iovanni Giacomo Bonino.
Egidio Rignon, Dottore d'Am be leggi.
Nicolao Ferrerò.
Giovanni Demarchi.
G iuseppe Plochiù.
A ngelo Maff one.
Edoardo Ruatti.
G iovanni Stefano Bonacossa.
Secondo Carlo P o lto.
In nocenzo Fenoglio.
Pietro Tessier.
Venceslao Rolando.
Carlo Demaria.
• C O L L E G IO  DI C H IR U R G IA
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Preside
Francesco Rossi, Professore emerito, Cav. e 
Cons. s§!.
Dottori Collegiati
Pietro Rossi.
Lorenzo G eri , Professore emerito, Consigliere. 
Gioachino Croselli, Professore emerito , Consi­
gliere.
Carlo Bursa, Professore di C hirurgia, Consigliere. 
L u igi Ferrando.
Aleramo Gribodo.
Antonio Baldassare Bianchetti , Professore a 
V ercelli.
Prospero M ichele Ferro.
Giacomo Antonio Majoli , Professore a Mon- 
dovl.
Sisto Germano M alinverni, Incisore.
Francesco Bertinatti, Sotto-Incisore.
Gaetano Pertusio.
Pietro Frola.
Antonio G arbigliet t i
G iuseppe Carlo Bruna, Reggente nelle Scuole 
U niversitarie Secondarie di Vercelli. 
G iuseppe Evasio D em ichelis.
Ignazio G iovanni Battista Ghersi.
C O L L E G IO  DI SC IE N Z E  E  L E T T E R E
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Preside
G iorgio Bidone, Professore d ’ idraulica
V . Presidi
Carlo Boucheron, Professore di Eloquenza Ialina 
e greca 1Q1.
Antonio Marta , Professore di G eom etra.■V
3
Dottori Collegiati 
Classe di Filosofia
G iovanni Francesco Zavatteri , Professore ono­
rario.
V ittorio M ichelotti, Professore di Chim ica Me­
dico-farm aceutica
G iuseppe Lazzaro Piano.
Antonio Marta, Professore di Geom etria, V . Pre­
side.
G iovanni Battista Benone, Consigliere.
G iuseppe Scio lla, Professore di Filosofìa Morale.
G iuseppe L avin i , Professore Sostituto di C h i­
mica M edico-farmaceutica.
Giuseppe Domenico Botto, Professore di Fisica 
generale.
G iovanni Lorenzo Cantù, già Professore di Chi­
mica generale e tecnica.
G iovanni M ichele Tarditi.
L u igi Massara, Professore di Logica e Metafisica 
Superiore.
G iuseppe Baruffi , Professore Sostituto di F ilo ­
sofia.
Pietro Corte, Professore di Logica e Metafisica 
Elem entare.
Classe di Matematica
Ignazio M lchelottl, già Professore di Matemati­
ca, del Decurioni della città di T o rin o  .
Giuseppe Bianchi, Professore emerito.
G iovanni Plana, Professore d ’Analisi , Coni!
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gliere. C om m . .;■<. Cav. e Cons. Cav. 
della Corona fer. d ’A.
Cav. Tommaso Cisa di G resy, Professore emerito.
Giovanni G iorgio Bidone, Professore d ’idraulica, 
Preside predetto, e^ .
Antonio Marta, Professore di Geom etria.
Ferdinaudo Bonsignore, Professore di Architet­
tura C ivile  ifc =ga.
G iuseppe T alucchi , Professore di Geometria 
pratica «fc.
Benedetto Brunati ifc.
Carlo Ignazio G iu lio ,  Professore di Meccanica.
Ignazio Pollone, Professore di Analisi.
G iovanni A godino.
Giuseppe Andrea Tecco.
Lu igi Federico Menabrea.
Classe di Eloquenza.
S. E. il Cav. Cesare Saluzzo di Monesiglio, D ot­
tor di leggi, Governatore delle L L . A A . R R .
i Duchi di Savoja e di G en ova, G . «fc de­
coralo del G . Cord. Q  M aggior Generale 
Comandante della R . Accademia M ilitare . 
Socio della R . Accademia delle Scienze, Se­
gretario perpetuo e Direttore dell'A ccade- 
mia di Belle A rti, V . Preside della R . De­
putazione sopra g li Studii di Storia patria, 
de' D ecurioni della città di Torino.
Carlo Boucberon, Professore di Eloquenza Latina 
e G reca, V. Preside predetto ifc
Lu igi Bertone, Professore emerito di Rettorica.
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Am edeo Peyron  Professore di Lingue O rientali, 
Consigliere, ^
Francesco Barucchi, Dottore in T eol. ed in Ambe 
le g g i , Direttore del Museo d ’Antichità ed 
Egizio.
Francesco Lan ieri, Dottore in Ambe leggi, Pro­
fessore Sostituto d'Eloquenza Italiana, V isi­
tatore delle scuole.
Bartolommeo Prieri, applicato alla Biblioteca e 
reggente la Cattedra di Gram matica greca.
Pietro Alessandro Paravia , Dott. di leggi, Pro­
fessore d ’Eloqueuza Italiana
Giuseppe B e n e d ic a , Professore emerito di Ret- 
torica, Visitatore delle scuole.
Tommaso V allauri, Professore nelle R . scuole.
G iacinto Bacchialoni, Professore nelle R . scuole.
Gaspare G orresio.
Claudio Dalmazzo.
G io. Batt. Zappata.
Francesco A rnulf, Professore nelle R . scuole.
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D O T T O R I  C O L L E G I A T I  E M E R I T I
rivestiti di dignità 
o passati ad impieghi non compatibili 
colla qualità
DI DOTTORI EFFETTIVI
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Teologia
Monsignor Amedeo Bruno di Sam one, Vescovo 
di Cuneo, G . Dee. del G . Cordone.
S. Em . il Cardinale G iuseppe Morozzo Arcivesco­
vo , Vescovo di Novara. C . O . S. SS. N. e 
di S . Genn. di Napoli.
Mons. D ionigi Andrea Pasio , Vescovo d 'A le s ­
sandria, C omm. ifc
D. Giovanni Pietro S o la , Parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
D. P ie tro Scavini, V icario  G enerale della D io­
cesi di Novara,
Mons. G iovanni P ietro Losana, Vesc. di B iella .
D. Secondo Antonio B erto lin i, Canonico della 
Catted. d ’Asti.
D. Giacomo G erm an o, Canonico della Metrop. 
di V ercelli.
D. Agostino Pizzio, Professore emerito di T eol.
D . Carlo Raffaele Faccio , Arciprete della Catt. 
di Mondovì.
D. Carlo Bo, Com mendatore e Parroco a Truf- 
farello.
D. Nicola Francesco C av alià , Parroco a C entallo
V.38
Leggi
Conte Ignazio Somis di C hiavrie. ¡fa
S. E . Conte D . Lu igi Peyretti di Condove G . 
D ec . del G . C ord. G . Tesoriere , e Consi­
gliere  della stessa S. R eligione ed Ordine 
M ilitare, M inistro di S tato, P P . Presidente 
del Supremo R eai Consiglio di Sardegna , 
Presidente della Sezione, di G iustizia, G ra­
zia ed affari Eccl. nel Consiglio di Stato.
G iuseppe Stara , Senatore n el R eai Senato d i 
Piemonte.
Conte Federico Sclopis, Senatore nel R . Senato 
di Piemonte 4$ <&■
Conte G io . A les. Pinelli 1 Sostituiti A v. G . presso
Conte G io. Pietro G lo r ia  il R . Sen. di Piem onte.
Cav. Leonzio M assa -Saluzzo , Prim o Uff i ziale
- della R . Segreteria di Stato per gli Affar» 
di Sardegna.
Cav. Carlo Corsi di B osnasco, Segretario del 
Consiglio di Stato ife.
G iuseppe F ilip p o di S. Bonnet , Sostit. A vv. 
Fiscale Generale presso i l  R . Senato di 
Savoia.
Giuseppe Siccardi JSost. A v.F isc. G en. pres-
Dom. Frane. Bonvicino (so il R . Senato di Piem .
Chirurgia
Giuseppe F ilip p o  Bottazzi, Professore emerito di 
C hirurgia in Casale.
Felice Pagliano, già Professore Sostituito d i C h i­
rurgia iu Casale.
Scienze e Lettere
Mons. D ionigi Andrea Pasio , V escovo d ’ A les­
sandria , predetto.
Cav. Amedeo Avogadro d i Q uaregna, Mastro 
U ditore nella R . Camera d e 'C o n ti ege.
Conte e Cav. Francesco Antonio M orelli d ’ A - 
raraengo , V ice-D irettore dell' Amministra» 
zione del Debito Pubblico.
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S C U O L E  U N IV E R SIT A R IE  SEC O N D A R IE 
DI L EG G I,  E DI MEDICINA E CHIRURGIA
D E L L E  P R O V I N C I E
4°
Savoia
Ciamberì
l e g g i
A vv . M elchiorre Raym ond, nelle Istituzioni C a­
noniche e nel Dritto C iv ile .
A v v . Paolo Pogoient, nel Drjtto C ivile.
A v v . G io. Batt. R ivel, nelle Istituzioni C ivili.
M EDICINA E CHIRURGIA
Am edeo Teresio R e y , nelle Istituzioni C h iru r­
giche. %
L u ig i Domenget , nella Chim ica e Botanica e 
nelle Istituzioni Mediche
Eugenio Nicolao Revel, nella Fisiologia.
Carlo Giacom o Blanc, n ell'A n a tomia.
Piemonte
Asti
L E G G I
A v v . Felice Plebanó, nel D ritto Civile.
A vv. Agostino R e , nelle Istituzioni Canoniche 
e C ivili.
A v v . Antonino L io ne , nel drillo C iv ile ,  Reg­
gente provv.
Mondovì
4 «
M EDICINA E CHIRURGIA
Gio. Antonio. Viglietti, Dott. Colleg. in Medicina, 
nella Fisiologia e nelle Istituzioni Mediche.
Giacom o Antonio M ajoli Dottore Collegiato in 
C hirurgia, n e ll'Anatomia, e nelle Istituzioni 
Chirurgiche.
Biagio Benedicti Dottor in M edicina, nella C h i­
mica e Botanica.
N izza
Avv. Francesco B an din ello , Del Dritto C ivile  e 
nelle Istituzioni C ivili.
A vv. Alessandro Piccon, nel Dritto C ivile  e nelle 
Istituzioni Canoniche.
MEDICINA E CHIRURGIA
Giuseppe B ermondi, nella Fisiologia.
Andrea Deposta, nelle Istituzioni Mediche.
Antonio Risso, nella Chim ica e Botanica.
Pietro Giovanni F a ra u t, nelle Istituzioni C h i­
rurgiche.
Pio Pietro Scoffier, n ell’Analomia.
Novara
L E G G I
A vv. D. Stefano D elf rate , nelle Istituzioni C i­
vili e Canoniche.
A vv. Giuseppe Antonelli, nel Dritto C ivile .
A vv. Pietro Albini, nel Dritto C ivile.
Saluzzo
L E G G I
Teol. A y v . Giuseppe Capra, nel Dritto C ivile  e 
nelle Istituzioni C iv ili.
A rv . Francesco Clemente B eri, nel dritto C ivile, 
e nelle Istituzioni Canoniche.
Vercelli
Antonio Baldassarre Bianchetti Dott. Colleg. in 
Chirurgia, nel l 'A n aton ia, e  nelle Istituzioni 
Chirurgiche.
G iuseppe V irgilio  P ioelli, Dottore in M edicina, 
nella Chim ica e Botanica, Reggente.
Giuseppe Carlo Bruna Dott. in M edicina, e Dott. 
Collegiato in C h iru rg ia , nella Fisiologia e 
nelle Istituzioni M ediche, Reggente.
M A G IS T R A T O  D E L  P R O T O M E D IC A T O
Vittorio M ichelotti, Professore ifc • 
Consiglieri
G io. Pietro G allo , Professore.
G iuseppe M oris, Professore.
Lorenzo M artini, Professore ■#.
Michele Sebastiano Griffa, Professore $ -
M EDICINA E  CHIRURGIA
O R A T O R IO  D E L L ’ U N IV E R S IT À ’
Direttori
Giuseppe Zappata, Canonico, TeoJogo C olleg. 
Casimiro Banaudi , Teologo Collegiato , Dottor 
d ’Ambe leggi.
Cappellani
Luigi Rossi, Teologo.
Giuseppe Barbero, T eologo. ■
B I B L I O T E C A
Prefetto
N. N.
Assistenti
Costanzo Gazzera &  Membro e Segretario della 
Regia Deputazione sopra gli Sludii di Storia 
patria.
G io. Ant. A rri, Teologo.
Applicato
Bartolommeo Prieri, Dottore Collegiato in E lo ­
quenza, Reggente la  Cattedra d i Gramatica 
greca.
M USEO D ’A N T IC H lT A ' ED E G IZ IO
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Direttore
Francesco Barucch i , Dott. in Teologia ed in 
L egg i, Dottore Collegiato in Eloquenza.
, Assistente
G io. Baracco, Dottore d ’Am be Leggi.
M USEO DI S T O R IA  N A T U R A L E
Direttori
Dottore Giuseppe G ené, Professore di Zoologia. 
Angelo Sism onda, Professore di Mineralogia.
D o lto re 'G io . Domenico Bruuo, applicato per la 
Zoologia.
N. N. per la M ineralogia.
Prim o Preparatore, Francesco Ferrerati, per la 
Zoologia.
Secondo idem, Francesco Com ba, idem. 
E D IF IZ IO  ID R A U L IC O  
Direttore
Ignazio Michelotti , già Professore di Malema­
lica <&.
Condirettore 
G io. Giorgio Bidone, Professore d'idraulica ^ .
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O R T O  B O T A N IC O
Direttore
Giuseppe Moris , Professore di Materia Medicai 
e di Botanica.
Assistente
Dottore G iuseppe Denotaris.
G A B IN E T T O  P A T O L O G IC O
Direttore
G io . Pietro G allo, Professore di Chirurgia. 
G A B IN E T T O  AN A TO M ICO
Direttore 
F ilip p o Demichelis, Professore di Chirurgia.
Assistente
L u igi Cantù
N. N. Preparatore.
G A B IN E T T O  D I F ISIC A  
Direttore
I l  Professore di F isica Sperimentale
Macchinista
Enrico Jest.
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P R E F E T T I
D E G L I S T U D E N T I DELLA  R EG IA  U N IV ER SITÀ ’
G iuseppe Lazzaro Piano , D ollore C ollegia to  di 
Filosofia.
G iuseppe Lorenzo G orlier, Sacerdote Teologo. 
Dom enico Brezzi, Sacerdote.
R I P E T I T O R I
PER GLI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ* 
A PPROV ATI 
per l ’anno scolastico 1837-38
Teologia
T eol. C oll. Casim iro Banaudi.
T eo l. Stanislao Barbero.
T eo l. C oll. Carlo Savio.
T e o l. Eugenio G aletti.
T eo l. Felice  V illan is
Leggi
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Avv.» Coll.0 Marcellino Agnelli.
Avv. Eugenio Alovisio.
Avv. Coll. Gaetano Audifredi.
Avv. Coll. Carlo Avondo.
Avv. Celso Balegno.
Avv. Felice Balestra.
Avv. Alessandro Borgiott i
Avv. Coll. Giuseppe Buniva.
A vv. Virgiuio Bussolino.
Avv. Coll. Gaspare Cesano.
Avv. Francesco Cordera.
Avv. Clemente Dalmazzone.
Avv. Coll. Lorenzo Ferlosio.
Avv. Luigi Ferraris.
Avv. Coll. Luigi Genina.
Avv. Pietro Luigi Gastinelli.
Avv. Augusto Lecourt.
Avv. Angelo Lobetti.
Avv. Matteo Lomello.
Avv. Giovanni Mignone.
Avv. Coll. Nepomuceno Nuitz per gli studenti 
del quarto e quinto anno di corso.
Avv. Coll. Filiberto Pateri.
Avv. Coll. Giuseppe Perona.
Avv. Coll. Urbano R attazzi.
Avv. Coll. Leandro Saracco, per gli Studenti del 
quarto e quinto anno di corso.
Avv. Lorenzo Sobrero.
Avv P a o lo Onorato V igliani
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Medicina
Dott. Giovanni Borelli.
Dott. Giovanni Ballista Delponte. 
Dott. Coll. Carlo Demaria.
Dott. Coll. Gioachino Fiorito. 
Dott. Giuseppe Fissore.
Dott. Coll. Angelo Maffon i
Dott. Giovanni Martini.
Dott. Luigi Mosca.
Dott. Coll. Secondo Carlo Polto. 
D ott. Coll. Egidio R ignon.
Dott. Coll. Venceslao Bolaudo. 
Dott. Coll. Edoardo R uatti.
Dolt. Ascanio Sobrero.
Chirurgia
Dott. Coll. Giuseppe Demichelis. 
Dott. Coll. Luigi Ferrando.
Dott. Coll. Prospero Ferro.
Dott. Coll. Pietro Frola.
Dott. Coll. Antonio Garbiglietti
Dott. Enrico Giuseppe Malvani.
Dott. Coll. Gaetano Pertusio.
Botanica
Dott. Vittorio Felice Bertola. 
Dott. Giuseppe Denotaris.
Filosofia
Dott. Giuseppe Boffano.
Conte ed Avv. Placido Bruneri di Rivarossa. 
Avv. Giuseppe Bruno.
Claudio Castelli.
Prof. Giuseppe Antonio Bucelli.
Prof. Felice Chiò.
Dott. Coll. Giovanni Demarchi.
Avv. Raffaele Du Faure.
Avv. Luigi Gianone.
Professore Antonio Mantelli.
Teol. Francesco Marino.
Dott. Coll. Giovanui Michele Tarditi.
Matematica
Dott. Coll. Giovanni Agodino.
Ingegnere Giuseppe Argentero.
Ingegnere Gio. Valerio Oliveri.
Ingegnere Prospero Richelmy.
Archit. Antonio Talentino per gli studenti del 
I ° anno.
Architettura Civile
Archit. Antonio Giuliano.
Archit. Antonio Talentino sud.?
Misuratori ed Agrimensori
Misuratore Lucio Alemanno.
Misuratore Edoardo Bersezio.
Architetto Paolo Gianotti.
Archit. Antonio Giuliano, predetto.
Ingegnere Francesco Martini.
Misuratore Giuseppe Vitrotti.
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Chimica generale
Farmacista Angelo Abbene.
Farmacista Guglielmo Cauda.
Chimica farmaceutica
Farmacista Angelo Abbene, predetto.
Farmacista Giorgio Domenico Bernardi. 
Farmacista Pietro Antonio Borsarelli. 
Farmacista Michele Dionisio.
Farmacista Guglielmo Cauda suddetto.
Belle Lettere
Professore Eusebio Benedetti.
Dott. Coll. Claudio Dalmazzo.
Professore Carlo Deleuse.
Dott. Coll. Gio. Battista Zappala.
Professore Carlo Salza.
SCUOLE FUORI D ELL’ U N IVERSITÀ ’
Consiglio di Riforma in Ciamberì 
pel Ducato di Savoja.
Capo, Nobile Giuseppe Maria Coppier, Senatore. 
Riformatore e Visitatore , Canonico Francesco 
Maria Vibert, Vicario G en era le# . 
Riformatore , Giovanni Giacomo Anseime , Se­
natore.
Segretario, Vincenzo Chevalle y
Consiglio di Riforma 
in Nizza marittima 
per la divisione di Nizza.
Capo, Conte Agapito Caissotti di Roubion, Com. 
ife Gentiluomo di Camera di S. S I., Con­
sigliere di Stato.
Riformatore, Cav. Onorato Garin di Cocconalo, 
Senatore, Giudice del Consolalo di Com ­
mercio e di Mare.
Riformatore, D. Luigi Pastorelli , Can. Onor.
Segretario, Avvocalo VincenzoB arralis.
Visitatori delle Scuole
Giuseppe Leonardo Gazzani, Avvocato, Slembi ti 
della Commissione di Revisione.
Francesco Lanteri, Avvocato , Professore Sosti­
tuito d ’ Eloquenza Italiana.
Giuseppe Benedicti, Dottore Collegiato di E lo­
quenza
Cav. Avvocato Adolfo De Bayer.
Canonico Francesco Maria Vibert, predetto, pel 
Ducalo di Savoia. #
5«
Si compone dei mandamenti che formavano la. 
provincia di Savoia propria prima delle Regie 
Patenti del a settembre 1837.
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'  RIFORMA DI CIAMBERT
Consiglio di Riforma. V ed, la pag. 5o. 
Rappresentante il Protomedicat o Dottore Eu­
genio Nicolao Revel.
Segretario, Vincenzo C hevallav.
Delegati della Riforma 
I Giudici de’ Mandamenti.
Scuole Universitarie secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale, i PP. della Com­
pagnia di Gesù.
Professori V. pag. 40.
Regio Collegio di Ciamberì
Prefetto , Direttori Spirituali, e Professori di 
Filosofia, di Latinità, e di Lingua Italiana, 
I  R R . PP. della Compagnia di Gesù. 
Teologia, D. Gio. Maria Depommier, Canonico 
Onorario.
Id. Teologo D. Gio. Luigi Turinaz, Canonico. 
Matematica, Giacomo Raymond.
Geografia, Giorgio Maria Raymond,
Disegno, Vittorio Burgaz.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Prefetto, D. Giuseppe Croisollet.
Direttore Spirituale. D. Gius. Croisollet pred.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Ch. Giovanni Benedetto 
Truffel.
Grammatica, D. Gio. Batt. Bally.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, N. N.
Scuole inferiori di Latinità
A ix
Quinta e Sesta Classe, Giuseppe Maria Corate.
Convitto di Ciamberì 
Retto dai Padri della Compagnia di Gesù.
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RIFORMA DI ALBERT-VILLE
Si compone dei mandamenti che facevano parte 
della provincia deli Alta Savoja prima delle 
Regie Patenti del 2 settembre 1837.
Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Pietro 
Maigrat.
Segretario della Riforma, Giacomo Dubout.
Delegati della Riforma 
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d ’Albert-ville
Prefetto, D. Maria Massimo Bugand.
Direttore Spirituale, D. Maurizio Vittorio Gadiu.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Maria Massimo Bu­
gand , predetto.
Grammatica, D. Amandi Buth od.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Suddiacono Maria Amandi Buthod. 
Quinta e Sesta, Carlo Antonio Borlet.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile 
d'Albertville.
Rettore, D. Maria Massimo Bugand predetto.
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RIFORMA D’ANNECY
Si componi dei mandamenti che facevano parte 
della provincia, del Genevese prima delle Re­
gie Patenti del2 settembre 1837.
Riformatore , Canonico Pietro Giuseppe Laver- 
rière.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Euge­
nio Lachenal.
Segretario della Riforma, Giuseppe Paget.
Delegati della Riforma
Faverges, D. Giuseppe M. Vulliez, Arciprete. 
Cathellard, D. Gio. ifalt. Chatiard, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti il Giudice.
Regio Collegio d' Annecy
Prefetto, D. Bernardo Bernex.
Direttore Spirituale, Teologo Gio. Pietro Beaud. 
ld., D. Francesco Natale Paget.
Professori e Maestri
Teologia, D. Bernardo Bernez, predetto. 
ld., Canonico Pietro C hallamel.
Istituzioni Civili, Avvocato Antonio Fontaine. 
Filosofia, Teol. Gio. Pietro Beaud, predetto. 
ld., D. Francesco Natale Paget, predetto. 
Matematica, Amato Burdet.
Rettorica, D. Gio. Pietro Excoffier.
Umanità, D. Giuseppe Maria Dézuzinge. 
Grammatica, D, Gio. Maria Grosset-grange. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Andrea Birraux.
Quinta Classe, Antonio Mugnier.
Sesta Classe, Giovanni Maria Delélraz.
Disegno, Giovanni Pietro Chauvet.
Lingua Italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
Collegio di Rumilly
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parchet.
Direttore Spirituale, D. Eligio Descotes.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Giuseppe Maria Parchet, predetto. 
Rettorica ed Umanità, D. Eligio Descoles. 
Grammatica, D. Gio. Ball. Calloud.
Sostituito, N. Pi.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, D. Cessens.
Scuole inferiori di latinità
Thònes
Quarta Classe, D . Gio. Batt. Périilal.
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Convitto 
Piccolo Seminario in Annecy.
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»7
Si compone d è  mandamenti che facevano parte 
della provincia, del Faucigny prima delle Re­
gie Patenti del a settembre 18 37
RIFORMA DI BONNEVILLE
F. F. di Riformatore, Cav. Augusto Dejugo , 
Pref. del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Clau­
dio Broisin.
Segretario della Riforma, Francesco Roux, Cau­
sidico.
Delegati della Riforma 
I  Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Bonneville
Prefetto, D. Antonio Revel.
Direttore Spirituale, D. Michele Gex
Professori e Maestri
Filosofia, D. Maria Ettore Favre.
Rettorica ed Umanità, D. Michele Gex. 
Grammatica, D. Cirillo Buffet.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Maurizio Maria Ducrey. 
Quinta Classe, Giovanni Maria Tournier.
Sesta Classe, Augusto Maria Duboin.
Regio Collegio di La-Roche
Prefetto, D. Giuseppe Pasquier.
Direttore Spirituale, D. Claudio Delétraz.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Giuseppe Pasquier.
Rettorica ed Umanità, D. Claudio Delétraz. 
Grammatica, Giuseppe Barrucand.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Pietro Fumex.
Quinta Classe, Pietro Messy.
Sesta Classe, Gio. Luigi Dupenloup.
Collegio di Cluses
Prefetto ) D. Claudio F r. Duboin, Arcip.
Direti Spirituale J
Maestri
Grammatica, Giacomo Deperry.
Quarta Classe, Giuseppe Depoisier.
Quinta e Sesta Classe, Francesco Bastard.
Collegio di Meln  
Retto da’RR. PP. della Compagnia di Gesù.
Scuole inferiori di latinità
Sallanches
Quarta Classe, Gio. Francesco Gollet.
Quinta e Sesta Classe, Giuseppe Maria Pczct.
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Convitti e Pensionati
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di La- 
Roche.
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Cluses
Rettore, D. Bernardo Forax.
M elan
Rettori, i RR. PP. della Compagnia di Gesù- 
Pensionalo di Sallanches
Rettore, D. Francesco Simone Merlinges. 
Direttore Spirituale, D. Giacomo Revel.
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RIFORM A DI MOUTIERS
Si compone dei mandamenti della provincia
• della Tarantasia.
Riformatore, Canonico Giacomo Portier. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Giovanni 
Alessio Laissus.
Segretario della Riforma, Giuseppe Sognoz.
Delegali della Riforma
Bozel, D. Plassiard, Arciprete.
Bourg S. Maurice, D. Paolo Eybord, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Moutiers
Prefetto, T eol. D. Martino Berard, Canonico. 
Direttore Spirituale, D. Claudio Frane. Ducis. 
ld., D. Urbano Miège.
Professori e Maestri 
Teologia, Teologo Canonico Antonio Martinet. 
Filosofia, D. Giuseppe Francesco Alliaudi. 
Rettorica, Canonico Gio. Maurizio Jarre. 
Umanità, D . Pietro Luigi Paviet.
Grammatica, D. Urbano Miège
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Vitale Pellicier.
Quinta Classe, Maurizio Duch.
Sesta Classe, Carlo Emmanuele Viberl-Vichet.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile 
di Moutiers.
Rettore, Canonico Gio. Maurizio Jarre.
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RIFORM A DI S. GIOVANNI DI MORIANA
Si compone dei mandamenti che facevano parte 
della provincia della Moriana prima delle Re­
gie Patenti del a settembre 1837
6o
Riformatore, Canonico T eo l. Dom enico De- 
champs, Vicario generale.
G ì
Rappresentante il Protomedicat o Dott. Giacomo 
Ant. Dupraz.
Segretario della Riforma, Ferdinando Bonivard.
Delegati della. Riforma
I Giudici dei Mandamenti.
R. Collegio di S. Giovanni di Morianu
Prefetto, Teol. D. Patrizio Gravier.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Buisson. 
ld., D. Vitale D'Umbert.
Professori e Maestri
Teologia, D. Clemente Charrière.
Filosofia, Teol. D. Patrizio Gravier.
Rettorica, D. Giacomo Buisson.
Umanità, D. Gio. Francesco Arlaud. 
Grammatica, D. Vitale D'Umbert.
Sostituto, Canonico Ambrogio Angley.
Quarta Classe, D. Beniamino Gros.
Quinta, Francesco Bellet.
Sesta Classe, Chierico Eugenio Mestrallet.
Si compone dei Mandamenti che facevano parte 
dell'ora soppressa provincia di Carouge prima 
delle R. Patenti del 1 settembre 1837-
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RIFORMA DI S. GIULIANO
F. F. di Riformatore , Avv. Giacinto Jourdan , 
Pref. del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Antonio 
Albert.
Segretario della Riforma, Gio. Franc. Dunaud.
Delegati della Riforma 
I Giudici dei Mandamenti.
RIFORMA DI THONON
Si compone dei Mandamenti della provincia 
del Chiablese.
'Riformatore, D. Michele Delésmillieres 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Gio.
Giacomo Germano Rieux.
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe Eu­
genio Mudry.
delegati della Riforma 
Abondance-D. Pietro Royer Parroco.
Negli altri Mandamenti 
I Giudici rispellivi.
Regio Collegio di Thonon
Prefetto, D. Pietro Giuseppe Gerine.
Direttore Spirituale, D. Stefano Panisset.
Professori e Maestri 
Filosofia, D. Villorio Boçcard.
Rettorica ed Umanità, D. P. Gius. Gerine. 
Grammatica, Giorgio Maria Détraz.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Gio. Maria Fournier.
Quinta Classe, Gio. Maria Maître.
Sesta Classe, Andrea Barathai.
Collegio di Evian
Prefetto, D. Gio. Francesco Lamouille.
Direttore Spirituale, D. Gio. Maria Piccolet.
Professori e Maestri 
Filosofa, D. Gio. Francesco Lamouille, pred. 
Rettorica ed Umanità, D. Giovanni Carlo Mauri­
zio Clavel.
Grammatica, Pietro Giuseppe Bracconay. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta Classe, N. N.
Sesta Classe, Andrea Maître.
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Convitti
Thonon 
Rettore, D. Vittorio Bocca ni.
E  vian
Rettore, D. Giacomo Dubouchet.
RIFORM A DI TORINO
Si compone ilei mandamenti della Provincia.
Riformatore
Conte e Commendatore, D. Giuseppe Pochettini 
di Serravalle, Membro dell’ Eccellentissimo 
Magistrato della Riforma, incaricato della 
Riforma per la Provincia di Torino.
Delegati della Riforma
Carmagnola, P. Nicola Casalis , Preposito del- 
l'Oratorio.
Casalborgone, A vv. Gio. Batt. Serra.
Chieri, Canonico Arciprete D. Massimo Burzio, 
V ic. foran.
Chivasso, Dottore Chirurgo Francesco Gattinara.
Ciriè, Teologo Giuseppe Boniuo , Priore di S. 
Martino.
Lanzo, N. N.
Moncalieri, Canonico D. Francesco Barberis
Rivoli, Canonico D. Dom. Cumino, Arciprete.
Negli altri mandamenti, i Giudici.
Scuole di Filosofia
Prefetto, Teologo D. A ngelo Gaudi, Pref. delle 
scuole private.
Direttore Spirituale, Teol. D. Stanislao Barbero.
Cappellano, Teol. D. Giacomo Caviassi.
Professori, i Professori di Filosofia della Regia 
Università.
Scuole del Carmine
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e Mae­
stri delle scuole di Latinità, i Padri della 
Compagnia di Gesù.
Scuole di S. Francesco di Paola
Prefetto, D. Giuseppe Baruffi, Prof. Soslit. di 
Filosofia nella R. Università.
Direttore Spirituale, Teol. D. Carlo Ant. Borsa- 
relli di Rifreddo Canonico.
Id. , Teol. Gio. Borelli.
Professori e Maestri
Grammatica Greca, D. Bartolomeo Prieri Dot­
tore Coll, di Belle lettere, Reggente.
Rettorica, Cb. Gio. Deandrea.
Umanità, Tommaso Vallauri, Dott. Coll, in BB  
L L . Regg.
Grammatica, D. Zaverio Giaccone-Lobetti.
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Quarta Classe, D. Bernardo Chiariglioue , Reg­
gente provv.
Quinta Classe, D. Domenico Passera.
Sesta Classe, D. Gio. Antonio Bottino.
Id., D. Domenico Talentino-Mussa.
Scuole di Porla Nuova
Prefetto, D. Michele Ponza.
Direttore Spirituale, Teol. Carlo Bertoglio.
Maestri
Grammatica, D. Michele Ponza.
Quarta Classe, Francesco Rossi.
Quinta Classe, Giuseppe Gaschi.
Sesta Classe, Teol. D. Andrea Brociero, Regg.
Sostituiti per le varie classi di latinità
D. Luigi Cbirola.
Lorenzo Gianombello.
SCUOLE D ELLA C ITTA '.
Scuole gratuite di Disegno 
applicato alle Arti ed ai Mestieri
Ispettore, Pietro Palmieri.
Professori
Disegno, Pietro Palmieri, Professore.
Ornato e Disegno geometrico, Giuseppe Franse, 
Professore.
Ornalo ed Elementi di figura, umana , Pietro 
Aires, Maestro.
Scuole Comunali
per l'avviamento allo studio della latinità
Direttore, D. Gio. Battista Miniassero.
Maestro della seconda Classe, Giacomo Bria. 
Id., Angelo Mondetti.
Maestro della prima Classe , Giorgio Pandiani. 
Id., Giovanni Merletti.
Maestro Sostituto, Giacomo Soffietti.
Scuole Comunali 
Affidate a’ Fratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio di Carignano
Prefetto, D. Agostino Golzio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Ani. Gliielli.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Ignazio Arduino. 
Grammatica, Giovanni Carasso
Sostituto, N. IV.
Quarta Classe, D. Francesco Antonio G hietti , 
predetto.
Quinta e Sesta, Teologo Carlo Lom ello.
G7
Carmagnola
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Gio. 
Antonio Carena.
Collegio
Prefetto, Can. Teol. Gio. Battista Cagnassi. 
Direttore Spirituale , Can. Teol. Giuseppe Mi­
chele Sola.
Projessori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Gio. Antonio Reyneri. 
Rettorica, D. Giulio Re.
Umanità, Vincenzo Mirone.
Grammatica, Chierico Giuseppe Antonio Morra. 
Sostituto, Teol. Pietro Marengo.
Quarta Classe, Chier. Francesco Gallo.
Quinta Classe, D. Gaetano Bonanate.
Sesta Classe, D. Matteo Osella.
Chieri
Rappresentante il Protomedicaio , Dottore Do­
menico Burzio.
Sostituto al Rappresentante, Dott. Luigi Burzio.
Collegio
Prefetto, D. Vincenzo Raviola.
Direttore Spirituale, D. Francesco Calojso.
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria, D. Antonio Foeri.
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Rettorica ed Umanità, Agostino Lace. 
Grammatica, Ch. Vincenzo Cima.
Sostituto, D. Giovanni Piovani.
Quarta Classe, Cb. Placido Ferrara.
Quinta Classe, D. Placido Valimberli.
Sesta Classe, D. Gio. Berruto.
Collegio di Chivasso
Prefetto, D. Claudio Raffaele Rosani.
Direttore Spirituale, D. Ignazio Bertolini.
Professori e Maestri
Rctlorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi. 
Grammatica, D. Paolo Giani.
Sostituto, D. Gio. Battista Scrimaglia.
Quarta Classe, D. Domenico Frola.
Quinta e Sesta Classe, D. Apollinare Torasso.
Collegio di Lanzo
Prefetto, D. Gio. Salomone.
Direttore Spirituale, D. Carlo Ferrero.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Ferrero. 
Grammatica, Gio. Battista Chionetti.
Sostituto, D. Luigi Foeri.
Quarta Classe, D. Michele Demaria.
Quinta e Sesta, D. Massimo Favero.
6g
Collegio di Rivarolo
Prefetto, Avv. D. Gius. Ant. Recrosio.
Direttore Spirituale, D. Pietro Bellotti.
Maestri
Grammatica, D . Pietro Bellotti, predetto. 
Quarta Classe, Gio. Bestoso, Reggente.
Quinta e Sesta, Chier. Guglielmo Peronetti.
Scuole inferiori di latinità
Cambiano
Quinta e Sesta Classe, Chier. Giovanni Michele 
Pavesio.
Ciriè
Quinta e Sesta Classe , N. N.
Coassolo
Quinta e Sesta, D. Michele Ant. Bellino.
Favria
Quinta e Sesta, D. Fraucesco Arrò.
Moncalieri
Quarta Classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
Montanaro 
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico A lmasio.
Piossasco
Quinta e Sesta Classe, Teologo Luigi Domenico 
Brero.
Poirino
Quarta Classe, D. Simone Bosco.
Quinta e Sesta, Cb. Antonio A imerito
Riva di Chieri 
Quinta e Sesta, D. Gio. Battista Berio.
Rivoli
Quarta Classe, Teol. Francesco Paracca.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Testa.
S. Maurizio
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Volpiano
Quinta e Sesta Classe, C h . Giuseppe Camoletto. 
Convitti
Chivasso
Rettore, D- Ignazio Bertolini.
Lanzo
Rettore, D. Giovanni Salomone.
Pensionali autorizzati in Torino 
Rettore, D. Giuseppe Astesano. 
ld. , Giovanni Bottino.
RIFORMA DI ACQUI 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Coale Gio. Ballista Lupi di M oi 
rano,
Rappresentante il Protomedicaio, Doltòre Luigi 
Bersani.
Segretario della Riforma, Not  Guido Baccalario.
Delegati della Riforma
Bu b b io , Conte Carlo Guerrieri di Ponti, 
Sabbio, Conle Gio. Ballista Galvagn i 
Carpeneto e Mollare, Avvocato Giovanni Bali. 
Bianchi.
Dego, Roccaverano e Spigno. March. Tullio del 
Carrello di Mombaldoue •£.
Incisa, Mombaruzzo e Nizza , Conte Tommaso
V eggy-
Ovada, il Giudice.
Ponzone, D. Giuseppe Maineri, Parroco. 
Rivalla, Cav. Guido Torre.
Regio Collegio d’Acqui
Prefetto, D. Francesco Gallone.
Direttore Spirituale, D. Angelo Bracco.
Id., D. Carlo Bistolfi.
Professori e Maestri 
Teologia, Teol. Giuseppe Eugenio Tua.
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Istituzioni Civili, Avv. Giuseppe Pianca.
Logica, Metafisica ed Etica , D. Giuseppe De 
Giorgis.
Rettorica, Chierico Fabio Spreafico.
Umanità, Ch. Carlo Bacchialoni.
Grammatica, D. Sebastiano Gibbone.
Sostituto, D. Luigi Pettinati.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Guasti. 
Quinta Classe, D. Luigi Bollino.
Sesta Classe, D. Stefano Damiani.
Collegio di Nizza Monferrato
Prefetto, Avv. D. Marco Aurelio Arrigotti. 
Direttore Spirituale, D. Marco Aurelio Gamalero.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, A vv. D. Marco Aurelio 
Arrigotti, predetto.
Grammatica, Chierico Luigi Bocchelti.
Sostituto, D. Paolo Cagno,
Quarta Classe, D. Carlo Perazzo.
Quinta e Sesta D. Giovanni Gino.
Collegio d  Ovada
Retto dai RR. PP. delle Scuole pie.
Scuole inferiori di latinità
Mombaruzzo
Quarta Classe, N. N.
:3
Quinta, e Sesta, D. Camillo Prato.
Convitto d'Ovada 
Retto dai RR. PP. delle Scuole pie.
Pensionati
Rivalla,
Rettore, D. Michele Caraccia.
Serole
Rettore, D. Giacomo Grassi.
RIFORM A D'ALBA
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuali quelli di Bra , Sommariva del Bosco- 
e Corncgliano
Riformatore, Cav. Gaspare Demagistris di Ca­
stella.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe 
Rossetti.
Segretario della Riforma, Chir. Giovanni Balt. 
Gambetta, Commissario del Vaccino.
Delegali della Riforma
Bossolasco, D. Giov. Battista Beretta, Arciprete. 
Canale, D. Tommaso Moriondo, Arciprete.
Cortemiglia, D. Secondino Camera, Arciprete. 
Diano, D. Lorenzo Borelli, Arciprete.
Covone, Teol. D. Felice Destefanis, Arciprete. 
Monforte, D. Gio. Tommaso Sobrero, Arciprete. 
Morra, D. Gio. Battista Rubino.
S. Stefano Belbo, D. Pietro Varino, Arciprete.
Regio Collegio d' Alba
Prefetto, Canonico Avv. Luigi Moreno, Pro-Vic. 
Generale.
Direttore Spirituale, D. Sabino Ascheri. 
ld., D. Placido Rubino.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Francesco Sciandra. 
Istituzioni Civili, Avv. Giuseppe Saglietti. 
logica, Metafisica ed Elica, Vincenzo Muffone. 
Rettorica, Ch. Francesco Pensa.
Umanità, D. Stefano Musso.
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituito, D. Placido Rabino.
Quarta. Classe, Ch. Pietro Marcarmi.
Quinta Classe, D. Edoardo Borgna.
Sesta Classe, Pietro Signetti.
Sostituto e Direttore Spirituale per le Classi in 
feriori, D. Nicolao Prandi.
Collegio di Cortemilia
Prefetto, Teol. Paolo Fedele Marone.
Direttore Spirituale, D. Patrizio Gallina.
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Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Luigi Dotta. 
Grammatica, Cli. Gio, Battista Faulis.
Sostituto, Teol. Paolo Fedele Marone, predetto. 
Quarta Classe, D. Cipriano Vassalli.
Quinta e Sesta Classe, D. Paolo Muff one.
Scuole inferiori di latinità
Canale
Quarta Classe, D. Francesco Panera.
Quinta e Sesta, Michele Rabino
Govone
Quinta e Sesta Classe, Michele Ruella.
Morra
Quinta e Sesta Classe, D. Gius. A n t . Boschis. 
S. Stefano Belbo
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Martini.
Convitto di Cortemilia
Rettore, D. Luigi Auberti.
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RIFORMA D’ALESSANDRIA
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Marchese Teodoro Ferraris di Ca- 
stelnuovo, Consigliere di Sialo, Gentiluomo 
di Camera di S. M.
Rappresentante il Protomedicaio , Dottore Gio.
Battista Polastri.
Segretario della Riforma, Notajo Gio. Edoardo 
Varenzo.
Delegati della Riforma 
I Giudici dei Mandamenti.
Regio Collegio d’Alessandria
Prefetto, Teol. Canonico Filippo Ansaldi. 
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta. 
Id., D. Lorenzo Gaffor io
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Giov. Battista Prigione. 
Istituzioni Civili, L ’Avv. dei Poveri presso il R.
Tribunale di Prefettura.
Fisica e Geometria, D. Giovanni Gallo.
Logica, Metafisica ed E tica, D. Carlo Boeri. 
Rettorica, D. Pio Bersani.
Umanità, D. Lorenzo Capriata.
Grammatica, Michele Racca.
Sostituto, T eo l. Francesco Fulcon is
Quarta Classe, D. Giuseppe Quaglia.
Quinta Classe, N. N.
Sesta Classe, D. Bartolommeo Robutti
Id. D. Francesco Pizzorno.
Sostituto per le Classi inferiori, D. Luigi Fassa.
Collegio di Valenza
Affidalo ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
Scuole inferiori di latinità.
Bosco
Quarta Classe , Avvocalo D. Giovanni Battista 
Zucconi.
Quinta e Sesta, Marco Mongiardino.
Cassine
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Sburlali. 
Quinta e Sesta, D. Domenico Scazzola.
Castellàzzo
Quarta Classe, D. Francesco Tomatis.
Quinta e Sesia, Francesco Maria Panizza.
S. Salvatore
Quinta c Sesta Classe, D. Domenico Meusi.
Convitto in Alessandria
sotto il governo e la special direzione 
di Monsignor Vescovo 
Rettore, D. Carlo Boeri.
Convitto in Valenza 
Diretto dai RR. CC. Reg. Somaschi.
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RIFORM A DI AOSTA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia-
Riformatore, Canonico Domenico Varesini, Pre­
vosto della Cattedrale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Barto­
lommeo Vagneur.
Segretario della Riforma, Not. Giovan n i Battista 
Ausermin.
Delegati della Riforma
Chàtillon, D. Gio. Battista Freppaz, Arciprete di 
S. Vincent.
Dannai., D. Gio. Giuseppe Fassin, Arciprete di 
H one
Gignod, D. Gio. Pietro Cbàtrian , Arciprete di 
Roisan.
Morges, D. Gio. Battista Bozon, Can. Arciprete 
di La Salle.
Quart, D. Vittorio Giuseppe Porliod, Arciprete 
di Nus.
Verres, D. Pier Francesco Frutaz, Arciprete di 
Verre®.
Collegio di Aosta
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e Mae­
stri di Filosofia e di Latinità , i RR- PP- 
della Compagnia di Gesù.
Teologia, Canonico Teol. Giovanni Ant. Gal.
Istituzioni Civili, Avv. Leonardo Gerbore.
Convitto di Aosta
Retto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù.
8o
RIFORM A DI A STI 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Can. Pietro Giacomo Gardini, V i­
cario Generale.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Carlo 
Andrea Baino.
Segretario della Riforma, Avv. Felice Pia.
Delegali della Riforma
Baldichieri e S. Damiano , Avvocato Carlo De- 
Giovanni.
Canelli e Costigliole, Chirurgo Filippo Alardi.
Castelnuovo e Villanuova, Cav. D. Nicolò Curbis 
di S. Michele.
Cocconato , Conte Federico Radicali di Pri- 
meglio.
Mombercelli e Rocca d’Arazzo, Celestino Aluffi. 
Montafia e Montechiaro , Dott. Tommaso Fal- 
letti.
Portacomaro, Chirurgo Corrado.
Scuole Universitarie Secondarie
L E GG I
Prefetto, D. Luigi Poliedro, Priore.
Direttore Spirituale, Canonico Carlo Luigi Fis- 
sore-Solaro.
Professori V. a pag. 4o.
Regio Collegio d! Asti
Prefetto, D. Luigi Poliedro, Priore, pred. 
Direttore Spirituale, Cau. Giambattista Fornacca. 
Id. Teol. D. Giovanni Arri.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Bartolommeo Dallonis. 
Fisica e Geometria, Ch. Modesto Scollier. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Gius. Allisio. 
Reltorica, Giuseppe Sonza.
Umanità, Ch. Antouio Gissey.
Grammatica, D. Filippo Borio.
Sostituto, Teol. D. Gio. Arri, predetto.
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Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. Ca • 
simiro Grassi.
Quarta, Classe, D. Lorenzo Camerario.
Quinta Classe, D. Francesco Remondino,
Sesta Classe, Alberto Sorba.
Collegio di Costigliole d ’Asti
Prefetto e Direttore Spirituale, Teologo Felice 
Serratrice.
Professore e Maestri 
Retlorica ed Umanità , Ch. Gio. Giunio Con- 
terno.
Grammatica, D. Luigi Boido.
Sostituto, D. Giuseppe Antonio Spessa.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Valente.
Collegio di Montechiaro
Prefetto, D . Paolo Ferraris.
Direttore Spirituale, N. N.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, N. N.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, Francesco Pavesio.
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Scuole inferiori di latinità
Agliano
Quinta e Sesta Classe, D. Bartolommeo Cocito.
Canelli
Quarta Classe, D. Gio. Anlouio Sardo.
Quinta e Sesta Classe, D. Raimondo Olmi.r
Castagnole
Quinta e Sesta Classe, Diacono Gio. Arluffo.
Castelnuovo d' Asti 
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Cocconato 
Quinta e Sesta Classe, D. Michele Pelato.
S. Damiano
Quarta Classe, D. Giacomo Pavarino.
Quinta e Sesta, N. N.
Villafranca
Quarta Classe, P. Vittorio Santanera, Oblato. 
Quinta e Sesta, P. Giuseppe Marone, Oblato.
Villanuova
Quarta Classe, Teol. D. Enrico Bullione Ceresa. 
Quinta e Sesta, D- Luigi Crovella.
03
Convitto e Pensionati
Convitto di Montechiaro 
Rettore, N. N.
Pensionato di Cattelnuovo-Calcea. 
Rettore, D. Gio. Battista Cantarella.
Pensionato di Cocconato 
Rettore, D. Antonio Demezzi.
RIFORM A DI BIE LLA
Si compone de' Mandamenti 
che facevano parte della Provincia di Biella 
prima delle RR. PP. 10 d icembre 1836.
Riformatore, Cav. Avvocalo Cipriano Lodovico 
Villani.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe 
Gambarova.
Segretario delia Riforma, Not  Giacomo Ignazio 
Dionisio.
Delegati della Riforma 
I Giudici de' Mandamenti.
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Regio Collegio eli Biella
Prefetto, Can. Teol. Pietro Coppa.
Direttore Spirituale, P. Giacomo Goggia , del- 
l'Oratorio.
Id. P  Ferdinando Regis, dell’Oratorio. 
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Bernardino Pezzia.
Istituzioni Civili, Avv. Filiberto Bagnasacco. 
Fisica e Geometria, D. Domen. Milano. 
Rettorica, D. Vincenzo Carlini.
Umanità, P . Francesco Piatti.
Grammatica, Ch. Canuto Ricca.
Sostituto, D. Gio. Battista Miniggio.
Quarta Classe, D. Teonesto Pozzo.
Quinta Classe, D. Domenico Debernardi.
Sesta Classe, Pietro Lino Lace.
Sostituto per le Classi inferiori, Ch. Giovanni 
Bozzalla.
Andorno Cacciorna
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Giovanni 
Vernerò.
Scuole inferiori di latinità
Graglia
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Bartolommeo Delorenzi.
S. Giovanni D'AndoRNo
Quarta Classe, D. Giuseppe Maria Vanni. 
Quinta e Sesta, D. Gio. Batt. Mosca, provv. 
Sostituto, D. Giuseppe Magnani, provv.
Convitti e Pensionati
Convitto di S. Giovanni d'Andorno
Rettore, D. Carlo Antonio Bertagnolio.
Convitto di Graglia
Rettore, D. Bartolommeo Delorenzi.
Convitto di Mosso (Istituto Sella)
Rettore e Maestro di Quarta, D. Gius. Musso. 
Quinta Classe, Gaspare Levis, provv.
Sesta Classe, Antonio Cravello, provv.
Pensionalo di S. Francesco in Biella. 
Rettore, Sacerdote Francesco Crolle.
Pensionato d'Andorno Cacciorna 
Rettore, D. Gio. Antonio Cossa.
Pensionato di Campiglio,
Rettore, D. Giovanni Loreuzo Vanni.
Pensionato di Tavigliano 
Rettore, D. Giambattista Cossa.
8G
RIFORMA DI BRA
Si compone dei Mandamenti di Bra, 
Sommariva del Bosco, e Cornegliano.
Riformatore , Conte Carlo Giuseppe Reviglio 
della Veneria,
Rappresentante il Protomedicato , Dolt. France­
sco Valfrè.
Segretai'io della Riforma , Chirurgo Francesco 
Arnaldi.
Delegati della Riforma 
I Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di Bra
F. F. di Prefetto, Teol. Giuseppe Bruna. 
Direttore Spirituale, D. Paolo Fissore.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. D. Francesco 
Stefano Ternavasio, provv.
Rettorica ed Umanità, D. Pietro Ottavio Moreno. 
Grammatica, Teol. Giuseppe Bruna.
Sostituto, D. Giambattista Fissore.
Quarta Classe, D. Sebastiano Fissore.
Quinta Classe, D. Pio Bernardino Aghenotti 
Sesta Classe, Francesco GalvagNo.
Scuole di Sommariva del Bosco
Grammatica, d.. Gaetano Vaudano.
Quarta Classe, D. Gio. Antonio Gastaldi. 
Quinta e Sesia, Giuseppe Gastaldi.
Scuole inferiori di Latinità
Cornegliano
Quinta e Sesta, D. Mattia Botto.
RIFORM A DI CASALE
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Conte Luigi Maistre di Caslelgrana. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giacomo 
Cantamessa.
Segretario della Riforma, Felice Pagliano, Dott. 
C oll., emerito di Chirurgia.
Delegali della Riforma
Balzola, Dott. Defendente Finazzi.
Frassinctto, Notajo Alessandro Manzone. 
Gabbiano, Mombello e Moncalvo, Il Giudice ri­
spettivo.
Blontemagno e Vignale, Avv. Gio. Mezzena. 
Montiglio e Villadeati, Dott. Gio. Reverdino. 
Occimiano, Giovanni Martini.
Ottiglio, Dott. Giuseppe Beccaris.
Pontestura, Dott. G iov. Battista Cassone. 
Rossignano, Dott. Vittorio Luparia.
Tonco, Dolt. Giovanni Cordero.
Regio Collegio di Casale
Prefetto, D. Ferdinando Vigliani.
Direttore Spirituale, D. Carlo Brialta.
Id. D. Gregorio Crova.
Professori e Maestri
Teologia., Teol. Gio. Francesco Prielli, Regg. 
Istituzioni Civili, Avv. Giambattista Robusti. 
Fisica e Geometria, D. Vincenzo Gazzani. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Bertoda. 
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere idraulico 
Modesto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Vigliani. 
ReUorica, Ch. Giacinto Bacchialoni, Dot t  Coll.
di Belle Lettere.
Umanità, D. Bartolommeo Bona.
Grammatica, Alberto Minoglio.
Sostituto, D. Ferdinando Vigliani.
Id., Teol. D. Carlo Albano.
Direttore Spirituale per le Classi inferiori, Teol.
Gio. Francesco Prielli.
Quarta Classe, Francesco Plano.
Quinta Classe, D. Antonio Dorato.
Sesta Classe, Pietro Deveccbi.
Sost. per le Classi inferiori, D. Luigi Casazza.
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Moncalvo
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Carlo 
Percival.
Collegio
Prefetto, Ch. G io. Batt. Ferraris.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Grammatica, Ch. Domenico Lorenzatti. 
Sostituto, Ch. Gio. Batt. Ferraris.
Quarta Classe, Chierico Napoleone Piglia. 
Quinta e Sesta Classe, Franc. Mazzucco.
Convitti e Pensionati
Convitto di Casale 
Difetto dai R R . Chierici Regolari Somaschi 
Pensionalo di Moncalvo 
Rettore, N. N.
Pensionato di Occimiano 
Rettore, D. Cristoforo Perinciolio.
Pensionalo di Rosingo 
Rettore, Arciprete Giuseppe Costa.
9°
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RIFORMA DI CUNEO
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati Fossano, Centallo, Villafalletto.
Riformatore, Conte Angelo Lingua di Mosso . 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Luigi Ri­
naldi.
Segretario della Riforma, Not. Agostino Unnia.
Delegati della Riforma
Busca, Dott. Luigi Grimaldi.
Dronero, Avv. Paolo Giorsetti.
Negli altri Mandamenti, I Giudici rispettivi.
Regio Collegio di Cuneo
Prefetto, D. Giovanni Sorzana.
Direttore Spirituale, D. Antonio Bruno. 
ld . Can. Teol. Gio. Battista Ferreri.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Francesco Ghigo.
Istituzioni Civili, Avv. Michelangelo Maineri. 
Fisica e Geometria, Ignazio Burzio.
Logica , Metafisica ed e t ica, D. Giuseppe Va­
glienti.
Rettorica, D. Giambattista Lanieri.
Umanità, D. Michele Peano.
Grammatica, D. Pietro Banaudi.
Sostituto, D. Giovanni Sorzana.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, N. N, 
Quarta Classe, Giovanni Benone.
Quinta Classe, Andrea Tommatis.
Sesta Classe, D. Michele Andrea Avena.
Collegio di Busca
Grammatica, D. Giovanni Antonio Chiodi. 
Quarta Classe, D. Tommaso Galizio.
Quinta e Sesia, D. Bernardo Chiapello.
Collegio di Caraglio
Grammatica, D. Pietro Cesana.
Quarta. Classe, D. Tommaso Ramero.
Quinta e Sesta, Domenico Giordano.
Collegio di Demonte
Affidato ai RR. P P . delle Scuole Pie.
Collegio di Dronero
Prefetto, Priore D  Paolo Marchetti.
Direttore Spirituale, D. Andrea Pistone.
Professori e Maestri
Reltorica ed Umanità, D. Andrea Pistone. 
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituto, D. Giuseppe Regerino.
Quarta Classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e Sesta, D. Antonio Aymar.
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Scuole inferiori di latinità
Borgo S. Dalmazzo
Quinta e Sesta Classe, D. Giambattista Rabbia.
Boves
Quarta Classe, D. Bartolommeo Cerrato.
Quinta e Sesta, D. Giovanni Matteo Dutto.
S. Damiano
Quarta, Quinta e Sesta Classe, D. Bernardo 
A ymar.
Entraque 
Quinta e Sesta Classe, D. Antonio Giordana.
Valdieri
Quinta e Sesta Classe, D. Antonio Fresia.
Vinadio
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Cornelio.
Convitto in. Demonte.
Retto dai RR. PP. delle Scuole Pie.
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RIFORMA DI DOMO D'OSSOLA
Si compone dei Mandamenti che formavano la 
Provincia. d'Ossola prima delle R. Patenti 
10 dicembre 1836 .
F. F. di Riformatore, Avv. Agostino Minile Pref.
del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe 
Antonio Zanoia.
Segretario della. Riforma, Not. Giuseppe Tallone.
Delegati della Riforma 
I Giudici de' Mandamenti.
Collegio di S. E. il Conte Mellerio
Prefetto e Direttore Spirituale, I R R . Sacerdoti 
della Carità.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, A vv. Giambattista Chiossi. 
Rettorica ed Umanità, Can. D. Saverio Bajocchi. 
Grammatica, 
Sostituto, > I suddetti RR. Sacerdoti.
Quarta Classe, J
Quinta e Sesta, Can. D. Luigi Guglielminetti.
Convitto in Domo d'Ossola 
Retto dai R R . Sacerdoti della Carità.
<p
Si compone de Mandamenti di Fossano, 
Cenlallo e Villafalletto.
RIFORMA DI FOSSANO
Riformat. Conte Carlo Bonino di Robassomero. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. M aurizio 
Ferrati.
Segretario della Riforma, Notajo Carlo F io r ito.
Delegati della Riforma 
Centallo, A vv. Angelo Conte.
Villafalletto, Il G iudice del Mandamento.
Regio Collegio di Fossano
Prefetto, D. Giuseppe Madonno.
Direttore Spirituale, P. Em ilio Baudi d i Selve, 
Ch. reg. Somasco.
Id., P . Dom enico Leone.
Professori e Maestri 
Teologia, T eol. G iovanni Vincenzo C uglieratta. 
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Madonno, pre­
detto.
Reltorica, C h. Faustino Basteris.
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D . G io. Callista Boveri.
Sostituto, D. Stefano Carlino.
Quarta Classe, G iovenale G a tti.
Quinta e Sesia, D. Luca Barattero.
Sostituto per le Classi infer. D. Paolo Blaugino*
sP
Scuole inferiori di latinità 
V illa f alletto 
Quinta e Sesta, D. Paolo Cresci.
Convitto in Fossano 
Direno dai R R . C hierici R egolari Somaschi.
R IF O R M A  D ’ IV R E A  
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Bar. F elice  De Boccard, Intendente 
della Provincia.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G auden­
zio V erardi.
Segretario della Riforma, Not. Pietro Ram a.
.Delegati della Riforma 
Borgomasino, D. G io. Lu igi V o la , A rciprete. 
Caluso, 1>. G io. Antonio Guala, Arciprete. 
Cuorgnè, Can. D. Domenico G iane lli, Prevosto. 
5 . Giorgio, Conte G uido Biandrate di S. G iorgio. 
Negli altri Mandamenti, I G iudici.
Regio Collegio d1 Ivrea
Prefetto, Can. Domenico Tonso.
Direttore Spirituale, C an. T eo l. ed A vv. Bene­
detto G rassotti. 
ld ., Can. Felice Boratti.
Professori e Maestri
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Teologia, T eol. D. G io. Secondo Rebuffo Reg­
gente interinale.
Istituzioni Civili, A vv . G iuseppe Accolto.
Fisica e Geometria, D. Desiderio Ferrein . 
Rettorica, D. Giambattista G erini.
Umanità, D. Carlo Cignetti.
Grammatica, D. Giuseppe Ant. Massi.
Sostituto, T eo l. Giuseppe Benedetto C u niberti. 
Quarta Classe, D. G io. Battista Cagliano.
Quinta Classe, C h. G io. Battista Capra.
Sesta Classe, Dom enico Iano.
Direttore Spirituale, e Sostituito per le Classi 
inferiori, D. Silvestro Thea.
Collegio di Caluso
F. F. di Prefetto, D. G io. Antonio G uala. 
Direttore Spirituale, D. G iovanni C aria.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, V incenzo Visetti. 
Grammatica, C h. Tomm aso Fiorio.
Sostituto, D . Am brogio Podio.
Quarta Classe, C h . Antonio T in e tti.
Quinta e Sesta, Ch. Pietro G riselli.
Collegio di Cuorgnè
Prefetto, Can. T eo l. Francesco Chianale. 
Direttore Spirituale, Can. T eol. Carlo T hesia.
7
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, C hierico Gioachino Dea- 
gostini.
Grammatica, D. Domenico Casassa.
Sostituto, C hierico  G iovanni Rubeo.
Quarta Classe, C h . Francesco Gaggiani.
Quinta e Sesta, Tommaso G uglielm inotti.
Collegio di S. Giorgio
Prefetto, D. Giuseppe Maria G allo .
Direttore Spirituale, D . Bartolommeo Milano. 
Grammatica, D. G iuseppe A ngiolini.
Quarta Classe, C h . Francesco Oddonnino. 
Quinta e Sesta, NN.
Strambino
Prefetto, N, N.
Grammatica, D . Giacom o G a llino tti.
Quarta Classe, Chierico Q uirico Albo.
Quinta e Sesta, Berardo V illa .
Scuole inferiori di latinità
Agliè
Quarta Classe, G io. Baltista Silva.
Quinta, c Sesta, D. M ichele Marco.
Albiano
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Quinta e Sesta Classe, D. G iacinto Rolla.
Candia
Quinta e Sesta Classe, D. L u ig i V a lle . 
Castellamonte
Quarta Classe, D. Domenico Morossi.
Quinta e Sesta, G iacom o Maritano.
Romano
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Francesco Roppolo.
S. Giusto
Quinta e Sesta Classe, D. G iorgio G alletti.
S. Martino
Quinta e Sesta, D . Lorenzo Bernardi.
Valperga 
Quinta e Sesta Classe, T eo l. Lu igi Benejtone
Vischi
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Rossi. 
Convitti e Pensionati 
Convitto d' Ivrea 
Retto dai R R . P P . della Dottrina Cristiana.
Convitto di Caluso 
Rettore, D. Giovanni Ravinetti.
Convitto di Cuorgnè 
Rettore, D. G io. Roasio.
Pensionato di Torre 
Rettore, D. Tommaso F aletti.
l O O
R IF O R M A  D I M O N D O Vì
Si compone de' Mandamenti della Provincia
F . F . di Riformatore, A vv. Cam illo Sim onino , 
Prefetto del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Tommaso 
Ferrone.
Segretario della Riforma, Tomm aso Ganavese.
' Delegati della Riforma
Bagnasco, Ceva, Garessio, Ormea, Priero e T ri­
nità, il G iudice rispettivo.
Bene, C av . G iuseppe Magistrati.
Carrù, C av. Casim iro Alessi di Canosio. 
Cherasco , Conte F elice  Ferrero Ponsiglione di 
Borgo d ’A lice.
Dogliani, C av. F ilip p o Vassallo di Castiglione. 
Frabosa, D. M ichele Ansaldi V ic . For. 
Menusiglio, D . G io. Andrea M oretti, V ic . For. 
Morozzo, T eo l. G io. Battista R ossi, V ic. For. 
Murazzano, Dott. G io . Battista Bruno. 
Pamparato, A vv . D. G iuseppe S ciandra.
Vico, D . Carlo Gaffodio.
Villanova, D. G iorgio Zu rletti, Parroco.
Scuole Universitarie, secondarie
M E D IC IN A  E C H IR U R G IA
Prefetto, D. Matteo O livero.
Direttore Spirituale, P. D. Emanuele Mela, Mis­
sionario.
Professori V • pag. 4 1.
Regio Collegio di Mondovì
Prefetto, D . Matteo Olivero.
Direttore Spirituale, D. V icenzo Porta.
Id. , T eo l. Carlo F elice F errua.
Professori e Maestri 
Teologia, Canonico T eo l. D. Baim ondo Bovetti. 
Istituzioni Civili, A vv . Amedeo Regis, Assessore 
agg-
Fisica e Geometria, D. Giacom o Trabucco. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. M ichele Orsi. 
Rettorica, D . Raimondo Allem andi.
Umanità, C h . Casim iro Danna.
Grammatica, D. F ilippo L obetti.
Sostituto, T eo l. M ichele G arelli.
Quarta Classe, D. G io. B ertini.
Quinta Classe, D. Domenico M archisio.
Sesta Classe, D. Paolo Prato.
Sostit. per le Classi inferiori, D. G io. Paolino.
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Breo
Quarta Classe, C h . Sebastiano Canavesio.
Quinta e Sesta, Bartolommeo Forzani.
Carassone
Quarta Classe, D. Matteo V iglietti.
Quinta e Sesta, N. N.
Bene
Rappresentante il Protomedicato, D ott. Giuseppe 
M orra.
Collegio
Prefetto, Canonico L u igi A llisio.
Direttore Spirituale, D. G iuseppe Pira.
Professore e Maestri
Rettorica e d  Umanità, Vincenzo T roja . 
Grammatica, D. Domenico Dogliani.
Sostituto, C an. L u igi A llisio , predetto.
Quarta Classe, Diacono G ius. Luigi Gazzera. 
Quinta e Ses'.a, G io . Antonio Dogliani.
Ceva
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe 
Antonio Marazzani.
Collegio
Prefetto, Can. Vincenzo Garrone.
Direttore Spirituale, Can. Vincenzo B o etti.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, C h . G io, Battista Biglino, 
provv.
Rettorica cd Umanità, C h . M aurizio Dam illano. 
Grammatica, D. G iovanni Boella.
Sostituto, D. Pio Bocca.
Quarta Classe, Ch. Giuseppe Soldetti.
Quinta e Sesta, Ch. G io. Battista Vinesio.
Cherasco
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Pietro 
N icolò Costamagna.
Collegio
Affidato ai R R . C hierici Regolari Somaschi.
Collegio di Dogliani
Prefetto, D . Giacom o Ant. Carretto.
Direttore Spirituale, D . Angelo Maria Vazzotto.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Giacom o Antonio Carretto, 
predetto.
Rettorica ed Umanità, G iovanni Pasquale. 
Grammatica, D. Guglielm o Argenta, Rcgg. 
Sostituto, D. Canuto Seghesio.
Quarta Classe, D. G io. Battista Chiri.
Quinta Classe, D. Carlo G iuseppe Seghesio. 
Sesta Classe, D. Giacom o C hiarle.
io3
lo i
Garessio
Grammatica, D. Vincenzo Viassolo , Regg. f. /.
di P refetto.
Quarta Classe, D . Alessandro Randone.
Quinta e Sesta, D. Prospero Fasiani.
Scuole inferiori di Latinità
Carrù
Quarta Classe, D. Francesco Calcagno.
Quinta e Sesta, C h. Francesco C alleri.
Ormea
Quinta e Sesta Classe, Can. G iovanni Aiine.
Id. D. Lorenzo Bologna.
Convitti
Bene
Rettore, D. G uglielm o Barberis, provv.
Ceva
Rettore, D. G iuseppe Ajraldi.
Dogliani 
Rettore, D. G io. Battista Cauda.
ioa
Si compone dei Mandamenti di Mortara , 
Candia , Mede , Pieve del Cairo , Robbio , 
S. Giorgio Sannazzaro e Sartirana
RIFORMA DI MORTARA
Riformatore, A vv . G iuseppe A nt. M azzini, Sotto 
Intendente.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Pietro 
M arianini.
Segretario della Riforma, N. N.
Delegati della Riforma
Mede, G iuseppe Cam bieri, Architetto.
Pieve del Cajro, A vv. Giam battista Magnani. 
Negli altri Mandamenti, Il G iudice.
Collegio di Mortara
Prefetto, Can. Angelo F erraris.
Direttore Spirituale, T eo l. D . Lu igi Falzone.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Carlo Sola. 
Rettorica ed Umanità, G iacinto Odoardo Trona. 
Grammatica., G iovanni Gazzoni.
Sostituto, T eol. D . L u igi Falzone, pred.
Quarta Classe, D . L u ig i Corsico.
Quinta Classe, Serafino Busti.
Sesia Classe, C hierico G iovanni Sommi.
Scuole inferiori di latinità
Lomello
Quinta e Sesta Classe, C h. G iuseppe Torti. 
Mede
Quarta Classe, Nicolao Molin ari.
Quinta e Sesta, Ch. Giuseppe Arpiani.
Pieve del Cairo
Quinta e Sesta, D. Pietro Bertetti.
Robbio
Quarta Classe, D . Antonio F e rdani.
Quinta e Sesta, D. Francesco Tuninetti.
Sartirana
Direttore Spirituale e Sostituto , D . Pietro M i­
lanese.
Quarta Classe, D . G irolam o Mola.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe B ertolone.
i o G
R IF O R M A  DI N IZ Z A  M A R IT T IM A
Si compone dei Mandamenti della Provincia , 
eccettuati Sospello e ■ Tenda.
Consiglio di Riforma, V . a pag. 5 1 . 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Carlo 
Agostino Milon , Consigliere onorario del 
M agistrato del Protomedicato.
Sostituto e Rappresentante, Dottore Pietro R i- 
chelmi.
Segretario, A vv. Vincenzo Barralis.
Delegali della Riforma
I  G iudici de’ Mandamenti.
Scuole Universitarie secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale, I  R R . P P . della 
Com pagnia di Gesù.
Professori V . pag. 4 1 •
Regio Collegio di Nizza
Prefetto, Direttori Spirituali e Professori di F i ­
losofia e di Latinità, I  R R . PP. della Com ­
pagaia di G esù.
Teologia, T eol. D. Pietro Paolo Demaria.
Convitto di Nizza
Diretto dai R R . P P . della Compagnia di Gesù.
Scuole inferiori di latinità
Contes
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Antonio R o b ini. 
Roccabigliera
Quinta e Sesta Classe, D . Pietro Antonio Ingi- 
gliardi.
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S. Stefano
Quarta Classe, D . G io. Antonio A cch iardi. 
Quinta e Sesta, Diacono Teodoro Degiovanni.
io8
R IF O R M A  DI N O V A R A
Si compone dei mandamenti che formavano la 
provincia di Novara prima delle Regie Patenti 
del io  dicembre 1836 .
F . F. di Riformatore, Avvocato D . Stefano Del­
frate.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. G iuseppe 
Ram ati, Consigliere onorario del Magistrato 
del Protomedicato.
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe D e­
m edici.
Delegati della Riforma
Biandrate e Borgovercelli, C av . A vv . D. Antonio 
Barbavara.
Borgomanero e Momo, D. G iacinto Zapellone.
Borgoticino e Oleggio , D. Bernardino Z o p p i3 , 
V ic . For.
Carpignano e Romagnano, D. M ichelangelo An- 
gelotti.
Galliate e Trecate, D. Giacomo Bertoli, P rev o ­
sto di G alliate.
Gozzano ed Orla, D. Bartolomeo Badanelli. 
Vespolate, unito a Novara.
Scuole Universitarie secondarie
L E G G I
Prefetto e Direttore Spirituale, I R R . PP. della 
Comp. di Gesù.
Professori V . pag. 41.
Regio Collegio di Novara
Prefello, Direttori Spirituali e Professori di Fi­
losofia e di Latinità, I R R . P P . della C om ­
pagnia di Gesù.
Geometria pratica, Ingegnere Giam batt. Capelli. 
Chimica e Botanica, Dottore Giuseppe R am ali.
Collegio di Borgomanero
Direttore Spirituale, D . Lu igi Gatti. 
Grammatica, D. Bartolommeo G atti.
Quarta Classe, Diacono L u ig i Bottazzi, Regg. 
Quinta e Sesta, D. Pietro Conti.
Scuole inferiori di Latinità
Cerano
Quinta e Sesta Classe, D . Pacifico Pellò . 
Galliate
Quinta e Sesta Classe, D. Francesco T ad ini.
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Gozzano
Quinta e Sesta Classe, D. G iulio  Bonfantini. 
Oleggio
Direttore Spirituale, D. Frane. M aria Mazzeri. 
Quarta Classe, D. F ilippo Marani.
Quinta e Sesta, D . M ichele Piantanida.
Trecate
Quinta e Sesta Classe, D. G iovanni Fusetta.
Convitti e Pensionati
Convitto di Novara »
Diretto dai R R . P P . della C o mp. di G esù.
Collegio - Convitto Gallarini in Novara 
Rettore, D. Gaspare T ad in i, Oblato.
Pensionato di Romagnano 
Rettore, D. Gaspare Donetti.
R IF O R M A  D I O N E G L IA  
Si compone dei mandamenti della provincia
Riformatore , Bar. G iambatt. Celesia di V eglia- 
sco, Prefetto del R . T ribu n ale. 
Rappresentante il Protomedicato ; Dottore F i l i ­
berto Gism ondi.
Segretario della Riforma, Pietro Novara.
Delegali della Riforma
Prelà, D. F ilippo A iren ti, Prevosto.
Negli altri Mandamenti, Il G iudice.
Regio Collegio di Oneglia
Prefetto, Direttori Spirituali e Professori di F i­
losofia e di Latinità, I R R . P P . delle scuo­
le  Pie.
Istituzioni Civili, A vv . Fraucesco Ant. G hersi. 
Collegio di Porto Maurizio
Prefetto, D. P ietro Fabre.
Direttore Spirituale, D. Giacom o Corradi.
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria, C hierico Giuseppe Orizio. 
Rettorica ed Umanità, Massimino Re. 
Grammatica, D. Angelo Maria Allegro. 
Sostituto, D. Giacom o Corradi.
Quarta Classe, D. M ichelangelo Ram baldi. 
Quinta Classe, D. Giuseppe Delpiano.
Sesta Classe, Nicolò G iribaldi.
Collegio di Dolcedo
Prefetto, D. Francesco Rebuttato.
Direttore Spirituale, D. Francesco R anoisio. 
Grammatica, D. Giambattista Benza.
Quarta Classe, D. F ra nucesco R anoisio.
I l i
Quinta e Sesta, D. Prospero Benza.
Sostituto, D. Giuseppe Bellissim a.
Scuole inferiori di latinità
Pieve
Quinta e Sesta Classe, D. G iorgio Rolando.
Convitto d'Oneglia 
D iretto dai R R . P P . delle Scuole Pie.
R IF O R M A  DI P A L L A N Z A
Si compone dei mandamenti che formavano la 
provincia di Pallanza prima delle Regie Patenti
1 0  dicembre 1836 .
Riformatore, Cav. D. Lu igi Cadorna 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iuseppe 
V a n n i.
Segretario della Riforma, Not. Serafino Franzi.
Delegati della Riforma
Arona, Can. D. L u ig i Baldini, Arciprete.
Intra, A vv. L u ig i Benioli.
Negli altri Mandamenti, Il G iu d ice .
Regio Collegio di Pallanza.
Prefetto, D. Angelo M ortarotti.
Direttore Spirituale, Can. L u ig i Mariona.
Id., Can. Pietro G alli.
Professori c Maestri
Istituzioni Civili, A vv. Giacomo Antonio Fantoli, 
autorizzalo a ll’ insegnamento.
Fisica e Geometria , Giuseppe Caviassi. 
Rettorica, D. Angelo M ortarotti, predetto. 
Umanità, D. Maurizio Brunassi.
Grammatica, D . M ichele Parigi.
Sostituto, Can. Pietro G alli, predetto.
Quarta Classe, Can. G iovanni Dellatorre.
Quinta e Sesta, G iuseppe Alessandro Azari.
Collegio d'Arona
P refe tto , Can. Serafino Curione.
D irettore Spirituale, Canonico Francesco Saverio 
Soardi.
Id .  D. Lu igi Viarana.
Grammatica, D. Francesco Canziani.
Quarta Classe, Can. Spirilo Cuggioni.
Quinta e Sesta, G iberto Pertossi.
Scuole inferiori di latinità
Intra
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Marzoni.
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RIFORMA DI PINEROLO
Si compone dei Mandamenti della. Provincia.
Rif ormatore, Can. T eol. A vv. Giacinto Alessan­
dro Brignone, Vicario G enerale. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. M ichele 
Grosso.
Segretario della Riforma, Not. Donato Boiral. 
Delegati della Riforma
Bricherasio, Cavour, Luserna, Torre di Luserna 
e Villafranca,, A vv. G io. B att. Plochiù. 
Vigone, F ilippo Soardi, # .
Negli altri Mandamenti, I l Giudice.
Regio Collegio di Pinerolo
Prefetto, Can. Carlo Bonetto.
Direttore Spirituale, Can. D. Carlo Bolla.
Id. Teol. D. S ilvin o Allem andi.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Agostino Perrin i.
Istituzioni Civili, A vv . G io. Battista Bertrand. 
Fisica e Geometria , T eol. D. Eugenio M ichele 
Rossetti.
Rettorica, Francesco Ant. M uratori.
Umanità, Dom enico C usberti.
Grammatica, D. D ifendente Chiaffredo Boyer. 
Sostituto, Can. D. Carlo Bolla , predetto.
Quarta Classe, T eol. G uglielm o M arenco.
Quinta Classe, D. Dom enico Falco.
Sesta Classe, Giuseppe Barbaroux.
Collegio di Cavour
Prefetto, D. Stefano Dematteis.
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Dematteis.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità , D . Stefano Dematteis , 
predetto.
Grammatica, D. Sebastiano Dematteis, predetto. 
Sostituto, D. Cristoforo M ichelotti.
Quarta Classe, D. G iovanni Bertolino.
Quinta e Sesta Classe, D. G io. Battista T urco .
Collegio di Villafranca
Prefetto, T eo l. L u igi Prialis, V icario  Foraneo. 
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Bordese. 
Grammatica, D. Sebastiano Bordese, pred. 
Quarta Classe, D. Mattia Monetti.
Quinta e Sesta, Carlo Nicola.
Scuole inferiori di latinità
Bibiana
Quarta Classe, T eol. Valentino Berlini.
Quinta e Sesta, D . G iuseppe Ratti.
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Bricherasio
Quarta Classe, D. Felice G allo.
Quinta e Sesta, D . Agostino Novarina.
Cercenasco
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Lombriasco
Quinta e Sesta Classe, D. F ilip p o Pautasso.
Luserna 
Quinta e Sesta Classe, N. N.
'  Macello
Quinta e Sesta Classe, D. G ius. Peruglia. 
Osasco
Quinta e Sesta Classe, C h . Bartolommeo Leger. 
Pancalieri
Quinta e Sesta Classe, D. Benedetto Bagnis.
Scalenghe 
Quinta e Sesia Classe, D . G io. Battista O liva.
Torre di Luserna 
Quinta e Sesta Classe, D. Giacom o Caffaratto.
. « 6
Vigorie
Quarta Classe, Pietro Zelasco.
Quinta e Sesta, D. Ignazio Magnetti.
Convitti
Convitto di Cavour 
Rettore, D. Stefano Dematteis.
Fenestrelle 
Convitto o piccolo Seminario Vescovile.
“ 7
R IF O R M A  DI S A L U Z Z O
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuali quelli di Savigliano e Cavallermaggiore.
Riformatore, Conte V ittorio Rejneri di Lagnasco. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore F ran ­
cesco Antonio Landra.
Segretario della Riforma, Notaio Isasca.
Delegati della Riforma
Barge, A vv. Carlo Bertini.
Racconigi , Conte Giuseppe R adicali di P r i-  
m eglio.
Negli altri Mandamenti, Il G iudice.
Scuole Universitarie secondarie
L E G G I
Prefetto, D . Francesco A rnulf, Dottore C oll, in 
BB. L L,.
Direttore Spirituale, Canon. D. G iovanni Maria 
Garueri.
Professori V . pag. 42.
Regio Collegio di Saluzzo
Prefetto, D- Francesco Arnulf, predetto. 
Direttore Spirituale, Canonico Carlo Michele 
T arditi.
Id., T eol. G iuseppe Verrone.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giuseppe Rebaudengo.
Istituzioni Civili, A vv . Ant. Francesco Fassini. 
Fisica e Geometria, Benedetto Arm andi. 
Logica, Metafisica ed E tica , D. G iovanni Bal- 
larino.
Itettorica, D. Francesco Arnulf, predetto. 
Umanità, C h . G iovanni V allin o.
Grammatica, D . Costanzo A belli.
Sostituto, D . M ichelangelo R u lfi.
Quarta Classe, D. Giacom o D ep etazzi.
Quinta Classe, D . G iuseppe R aynaldi.
Sesta Classe, C h. Domenico Giuliano.
i j8
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Collegio di Barge
Prefetto, D. Stefano Signoretti.
Direttore Spirituale, D. Carlo Dana.
Maestri
Grammatica, D. Carlo D ana.
Sostituto, D. G io. Battista C hiabrandi.
Quarta Classe, D. G io . Battista Am eri.
Quinta e Sesta, D. Francesco Perassi.
Collegio di Racconigi
Prefetto, T eo l. G io. Bartolommeo Mussone. 
Direttore Spirituale, P. Antonio da Carmagnola, 
Cappuccino.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, T eo l. G io . Bartolommeo 
Mussone.
Grammatica, D. L u ig i Paschetta.
Sostituito, D. Lorenzo Candelo.
Quarta Classe, D . Filippo Bossi.
Quinta e Sesta, D. G iovanni Bernero.
Scuole inferiori di Latinità
Bagnolo
Quarta Classe, D. Francesco Fenoglio.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Depetris.
Caramagna
Quarta Classe, D. Sebastiano T ro p ini.
Quinta e Sesta, Francesco Borda.
Casalgrasso
Quinta e Sesta Classe, D. G iuseppe Tosco.
Costigliole
Quinta e Sesta Classe, D. C arlo  Dom. A llinei. 
Paesana
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Slargarla,
Scarnafigi 
Quinta e Sesta Classe, D . Ignazio C olomberi.
Convitti e Pensionati
Convitto di Saluzzo 
Rettore, D. M ichelangelo Rulfi.
Pensionalo di Racconigi 
Rettore, D- L u ig i Paschetta.
Pensionato di Rocchetta
Rettore, D. G iorgio  Calandra.
* Maestro di Quinta e Sesta Classe, D. Antonio 
Mallè.
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Pensionato di Rossana
Rettore, D. Domenico Garnero.
Pensionato di Sampeyre 
Rettore, D. Costanzo G arzino, Priore.
R IF O R M A  DI SAN R E M O
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
Riformatore, C av. L u ig i Maria Stella 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iuseppe 
G rig lia .
Segretario della Riforma, G iuseppe Gaudino.
Delegati della Riforma
Bordighera, Dolceacqua e Ventimiglia, Cav. S e ­
condo G alleani.
Ceriana, S. Stefano e Taggia, Nobile G iovanni 
Lom bardi.
Triora, unito a San Rem o.
Collegio di S. Remo
Prefetto, A vv. Sac. D . Antonio Carbone. 
Direttore Spirituale, D. G io . Ballista Bottini.
Professori e Maestri 
Istituzioni Civili, A vv. G io . Battista Grossi.
Fisica e Geometria , A vv. Sacerd. D. Antonio 
Carbone.
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Onetti, prom. 
Grammatica, N. N.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, D . A ntonio Moreno.
Quinta e Sesta, D . Angelo Costanzo Acquatone.
Collegio di Taggia
Prefetto, Can. Lorenzo R evelli.
Direttore Spirituale, D . Pietro Arrigo.
Professori e Maestri
Filosofia, P . Agostino R egbezza, d e ll'O rd ine de 
Predicatori.
Rettorica ed Umanità, Canon. Lorenzo R evelli, 
pred. Regg.
Grammatica, D . Pietro A rrigo, p red ., Regg. 
Quarta Classe, C h. Tommaso Anfossi.
Quinta e Sesta, Vincenzo R evelli.
Collegio di Ventimiglia
Prefetto, D . Andrea Rolando.
Direttore Spirituale, Can. Onor. D . Bernardino 
G enovesi.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giacom o Roggeri.
Logica, Metafisica ed Etica, T eo l. D. Alessandro 
C apello .
Rettorica ed Umanità, D. Andrea R olando, pred.
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Grammatica, D. Bartolommeo G ibelli.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, Angelo Porro.
Quinta, e Sesia, D . Pietro Raim ondo.
Scuole inferiori di latinilà
Ajrole
Quinta e Sesta Classe, D. F ilippo Rossi.
Badalucco 
Quinta e Sesta Classe, Can. D. Ant. C a lv i.
Bajardo
Quinta e Sesta Classe, Can. D. G io . Batt. Laura.
Bordighera 
Quinta e Sesta Classe, D. Giam batt. M oraglia.
Camporosso 
Quinta e Sesta Classe, D. Gerolam o Bonsignore.
Castellaro 
Quinta e Sesta Classe, D . Stefano R o ggeri. 
Ceriana
Quarta Classe, D. Angelo Laura.
Quinta e Sesta, D. Stefano Abbo.
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Dolceacqua 
Quinta e Sesta Classe, D. G iuseppe Corrieri.
Lingueglietta 
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Dolmeta. 
Perinaldo
Quinta e Sesta Classe , D. G iovan ni Battista 
Cassini.
Pigna
Quinta e Sesta Classe, D. Antonio Sapia. 
Pompejana
Quinta e Sesta Classe , D. G iovanni Francesco 
Clerici.
Riva
Quinta e Sesta Classe, D. Dom enico Capponi.
Triora
Quarta Classe, D . Stefano Ram b aldi.
Quinta e Sesta Classe, D. Giacom o Orengo.
ia4
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RIFORMA DI SAVIGLIANO
Si compone de mandamenti di Savigliano 
e Cavallermaggiore
Riformatore, Cav. Can. L u ig i Nazari di C ala- 
biana.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Paolo 
G iuseppe Sicardi.
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe D e- 
giovauni.
Delegato della Riforma a Cavallermaggiore 
Il G iudice del Mandamento.
Regio Collegio di Savigliano
Prefetto, T co l. D. Giovanni Battista Asch eri. 
Direttore Spirituale , Can. G io. Agostino Sira- 
vegna.
Id., T eo l. Felice  Cuniberti.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Francesco Ospitalieri. 
Rettorica ed Umanità, G io . Maria G ire lli. 
Grammatica, D. G iovan ni Dotta.
Sostituto, D. G iovanni Francesco Bosio.
Quarta Classe, D . Dom enico M agrino.
Quinta Classe, D. G uglielm o Gandolfo.
Sesta Classe , C h . Nicolao Bonino.
Scuole inferiori di latinità
Cavallermaggiore
Quarta Classe, D . Francesco Pepino.
Quinta e Sesta, D. Stefano M onsello.
Convitto e Pensionati
Convitto di Savigliano
Diretto dai R R . Monaci Benedettini Cassinesi.
Pensionato al Santuario di N. S. della Sanità, 
fin i di Savigliano
Rettore, D. G iovanni Sansoldi.
Pensionato di Marene 
Rettore, D .P ie r  Antonio Roggiapane.
R IF O R M A  DI S O S P E L L O
Si compone dei Mandamenti di Sospello 
e Tenda
Riformatore, C av. C arlo V acch ieri, 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iovanni 
Pietro Francesco Auda.
Segretario della Riforma, Not. Bonaventura P e l­
legrini.
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Delegato della Riforma a Tenda.
Il Giudice del M andamento.
Regio Collegio di Sospello
Prefetto, Can. G io . G iacinto Frezza.
Direttore Spirituale, D. G iam batt. Gubernatis. 
ld ., Can. L u ig i A lberti-L au geri.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. G iuseppe Maulandi. 
Rcttorica, D. F ilip p o  C o tta.
Umanità, Can. G io. G iacinto F rezza, p ied . 
Grammatica, D. Giam batt. G ubern atis, pred. 
Sostituto, Can. L u ig i A lb e rti-L au ge ri, pred. 
Quarta Classe, D. F ilippo Blancardi.
Quinta e Sesta, D. Francesco T ardivo .
Scuole inferiori di latinità
Breglio
Quarta Classe, D. R occo Rostagni.
Quinta e Sesta, D . Carlo Bonfiglio.
Briga
Quarta Classe , D. Antonio L an teri-M inct. 
Quinta e Sesta, D. Pietro Sasso.
Saorgio
Quarta Classe, D. G iu lio  Taulaigo.
Quinta e Sesia, D. G io. Battista Daveo.
Ji7
Tenda
Quarta Classe , D . Francesco Arnolfo. 
Quinta e Sesta, D. Andrea Chianea.
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R IF O R M A  D I SU SA 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, A v v . Francesco R e y n eri, Prefetto 
del R . T ribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iuseppe 
Ponsero.
Segretario della Riforma, Notajo G iovenale G io ­
liti , Segretario del R . T ribunale di P re­
fettura.
Delegati della Riforma
I G iu d ic i dei Mandamenti.
Regio Collegio di Susa
Prefetto, C an. Evasio Truffa.
Direttore Spirituale , Can. G io . Maria Pesando. 
Id.y Can. T eol. A vv . F e lice  C hiapusso-
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Francesco Bonardi.
Istituzioni Civili, A vv. Carlo Barone.
Logica , Metafisica ed Etica , Dott. Giuseppe 
P o nsero.
Rettorica ed Umanità, D. G iovanni G ian i. 
Grammatica, A ntonio Martini.
Sostituto, Can. T eo l. Bartolommeo Pugno. 
Quarta Classe, D. Glo. Battista Gastaldi.
Quinta. Classe, Giuseppe Degiorgis.
Sesta Classe, Pietro B runo.
Collegio di Oulx
Prefetto, D. Giovanni C halller.
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverlo Roux.
Professori e Maestri
Rettorica, G iovanni A ntonio G ros.
Umanità, Antonio Allois.
Grammatica, D. Massimo Saverio R o u x, pred. 
Quarta Classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta Classe, Agostino Danne.
Giaveno
Seminario Arcivescovile con pubbliche Scuole 
di Latinità.
Rettore, Can. Giacom o Franco.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, T eol. D. S imone Chicco 
Grammatica e Quinta Classe , T e o l. D. Andre 
Sola.
Quinta e Sesta Classe, T eol. D. Carlo Morelli.
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Pensionato
S. Michele della Chiusa 
Rettore, D. Pietro Angelo Aymo.
R IFO R M A  DI T O R T O N A
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore , Barone Pier Antonio Cavalchi n i -  
Garofoli , Gentiluom o di Camera onorario 
di S. M.
Rappresentante il Protomedicato , Dott. F ra n ­
cesco A ntonio Caniggia.
Segretario della Riforma, Nolajo P ie tro Mon- 
temerlo.
Delegati della Riforma
I Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Tortona
Prefetto, D. Angelo Porri.
Direttore Spirituale, D. Benedetto Pernigotti. 
Id. T eo l. D. A n tonio Pedevilla.
Professori e Maestri
Teologia , Teol. Benedetto B u tteri, incaricato 
dell’insegn a nento.
Istituzioni Civili, A vv. Francesco Montemerlo.
Fisica e Geometria, D. G iuseppe Ferrari. 
Logica, Metafisica ed Etica , Pio Parone. 
Rettorica, G iuseppe Vittorio Dufaure.
Umanità, D. Vittore V aldata.
Grammatica, C h. Pietro Luigi Bertetti. 
Sostituto, D. Angelo Pori, predetto.
Quarta Classe, D. Giuseppe G hisio.
Quinta Classe, D. G aetauo Bassi.
Sesta Classe, Ch. Giuseppe Pesci.
Castelnuovo di Scrivia
Prefetto, Can. D. Pietro Scarabell i .
Direttore Spirituale, D. C arlo G avio. 
Grammatica, D. Ferdinando Rivera.
Quarta Classe, Can. Giambattista Corone. 
Quinta e Sesta, D. G io. Pusineri.
Scuole inferiori di latinità
Sale
Quarta Classe, C h. Carlo Persi.
Quinta c Sesta Classe, Ch. Pietro Bellinguari.
Pensionato
Castelnuovo di Scrivia 
Rettore, D . Felice  Deaugelis.
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RIFORMA DI VARALLO
Si compone dei Mandamenti , che prima delle 
RR. P P .  io  dicembre 1836  formavano la 
provincia di Valsesia.
Riformatore, Conte D. Benedetto Carelli di R o c- 
cacastello Comm.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore C ri­
stoforo D epaulis.
Segretario della Riforma, Andrea T urcotti, S e ­
gretario della R . V ice Intendenza.
Delegati della Riforma
I G iudici de' Mandamenti.
• Collegio di V arallo
Prefetto, Can. Aurelio Turcotti.
Direttore Spirituale, D. G iulio  Siila.
Professori e Maestri 
Istituzioni Civili, A vv . Giacomo Maria Deregis. 
Logica , Metafisica ed Etica , C h. Ferdinando 
Spinelli.
Rettorica ed Umanità, Pietro Caldera. 
Grammatica, Ch. Domenico Tartaglino. 
Sostituto, Can. Aurelio Turcolti predetto. 
Geometria pratica e Disegno ', Giacomo G enian i. 
Quarta Classe, G abriele Bosco.
Quinta e Sesta, Lu igi Ottone.
Convitti
Varallo
Rettore, D. G iuseppe Antonio Boggio. 
Vice Rettore, D. Giuseppe G ilodi.
Borgosesia
Rettore, D. Marco Zanoni. 
Grammatica, D. Marco Zanoni pred. 
Quarta Classe, D. Carlo Perincioli. 
Quinta e Sesta, D. Gervasio Zanoni.
R IF O R M A  DI V E R C E L L I
Si compone dei Mandamenti, che formavano le 
provincie di Vercelli prima delle RR, PP. 
10 dicembre 1836 .
Riformatore,  Conte Em iliano Avogadro della 
Motta.
Rappresentante il Protomedicato , Dott. F rance­
sco Dardana.
Segretario della Riforma, Not. Vittorio M andelli.
Delegati della Riforma
Cigliano, D. Silvestro Gastaldi, Parroco. 
Messerano, Not. C oll. Federico Filipponi. 
Santià, Conte Alessandro Sapellani.
Trino, N. N.
Negli altri mandamenti, i G iudici.
Scuole Universitarie Secondarie
M E D IC IN A  E  C H IR U R G IA
Prefetto, D. Lorenzo Gandolfo.
Direttore Spirituale, Can. T eol. Salvatore Mon- 
tagnini.
Professori V . a pag.4 2
Regio Collegio di V ercelli
Prefetto , Direttori Spirituali , e Professori di 
Filosofia razionale e di Latinità, i R R . Ch. 
R egolari di S. Paolo.
Istituzioni Civili. A vv. Andrea Cova.
Fisica, e Geometria, Dottore G iuseppe V irgilio  
Pinelli, pred.
Collegio di Messerano
Prefetto, Can. Pietro G alletti.
Direttore Spirituale , Canonico G iuseppe G ibba
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, T eol. Lorenzo Barbero provv . 
Rettorica ed Umanità, C h . Stefano Ceppo. 
Grammatica, Ch. G iovanni B attista Bergando. 
Sostituto, D. G iovanni A llo rto.
Quarta Classe, C h. G iuseppe Leto.
Quinta Classe, C h . Luigi Cesa.
Sesta Classe, G ia n Maria Leto.
Collegio di Santhià
Prefetto, Caa. G iuseppe Ant. Petrini, Prevosto. 
Direttore Spirituale, Can. Pietro V illa .
Rettore, C aa. Antonio Filippo Zappelloni. 
Rettorica ed Umanità, Il medesimo. 
Grammatica, C h. G iuseppe Z ap p ellon i 
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, C h . Francesco Rodda.
Quinta e Sesta, Carlo G ianolio.
Collegio di Cresccntino
Prefetto, D. Giuseppe B iletta.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe F erraris, Pre­
vosto, Vicario Foraneo.
Grammatica, D . A ntonio Ceriale.
Quarta Classe, Pietro Daneo.
Quinta e Sesta Classe, D. Paolo Balducci. 
Sostituto, D. Giovanni Bossi.
Collegio di Trino
Prefetto, D. Francesco Orm ea.
Direttore Spirituale, D. Anselmo Merlo. 
Grammatica, G iuseppe Cortese.
Quarta Classe, D. Anselmo M erlo- pred. 
Quinta Classe, C h . Giuseppe G uenno.
Sesta Classe, Vincenzo Robaldi.
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Scuole inferiori di latinità
Bianzè
Quinta e Sesta Classe, D. Angelo M artinelli-
Cigliano
V
Qu inta e Sesta Classe, D. Nicolò Lasagna.
Fontanetto 
Quinta e Sesia Classe, D . Dom enico Garrino.
Gattinara
Quinta e Sesta Classe, D. Tommaso Fioretta.
Livorno
Quarta Classe, D. G iuseppe Marengo.
Quinta e Sesia, Alessandro Tarchetti.
Moncrivello
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Ariagno. 
Convitto e Pensionato
Convitto di Messerano 
Rettore, D. Giuseppe Amedeo Vassallo.
Pensionato di Moncrivello 
Rettore, D. Domenico Ariagno.
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RIFORMA DI VIGEVANO
Si compone dei Mandamenti 
di Vigevano, Cava, Gambolo, Garlasco 
Gravellona, e S. Martino Siccomario
Riformatore, A vv. G io  Battista Vandone 
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Ignazio 
Previde-M assara.
Segretario della Riforma, Tommaso Pozzi-Em a- 
nuele.
Delegati della Riforma
I G iudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Vigevano
Prefetto, T eo l. Stefano L u ig i Z an otti.
Direttore Spirituale, T eol. Vincenzo Bastico.
Id., D. Natale Robecch i.
Professori e Maestri 
Teologia, T eol. Paolo Barone , incaricato del- 
l'insegnamento.
Istituzioni Civili, A vv. Pietro Maraschi.
Fisica e Geometria, D . Francesco M igliavacca. 
Logica, Metafisica ed  Elica, D. M ichele R icci. 
Rettorica, D. Francesco Mansueti.
Umanità, D. Vincenzo B ellazzi.
Grammatica, G iuseppe Ferrari-Trecate. 
Sostituto, D. Giovanni Rossi.
Quarta Classe, D. Giacomo Vitali.
Quinta Classe, Tommaso Pozzi-Emanuele.
Sesta Classe, G iuseppe F errari-Trecate.
Scuole inferiori di latinità
                                           Gambolò
Quinta e Sesta Classe, D . Carlo Raverta.
-------,------,--- .------- -------------------------
R IFO R M A  DI V O G H E R A
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Avvocato Matteo G allin i, . 
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Giovanni 
Ferrari da G rado.
Segretario della Riforma, Not. Cesare Pezzani.
■ Delegati della Riforma
Stradella, T eol. D. Gio. Aut. V ecchi, Prevosto. 
Negli altri Mandamenti, Il Giudice.
Regio Collegio di Voghera
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori di Filo­
sofia e di Latinità,  i R R . P P . della Com ­
pagnia di Gesù.
Istituzioni Civili, A vv. Andrea Turbiglio..
Scuole inferiori di Latinità
Stradella
Quarta Classe, D. Carlo G uaita. ,'v,, i
Quinta e Sesta, D. G iovanni Pochintesta.
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PROVVEDIM ENTI
RIGUARDANTI
L E  S C U O L E  F U O R I D E L L ’U N IV E R S IT À '
E M A N A T I
Dopo la Raccolta stampata in ottobre 1854 
e dopo quelli inserii ne' Calendari Scolastici 
degli anni 1835 - 36 . 1836-37- f!
SI accennano i titoli, i capi, e gli articoli 
della Raccolta ai quali i provvedim enti recenti 
si riferiscono.
Tit. III. Cap. I. § 2. Sez. I. art. 75-
Degli stipendj degli Impiegati
R . V . 4 Marzo 1837.
L o  stipeudio dei Direttori Spirituali nelle 
Scuole Regie al di qua dei m onti, è di lire tre­
cento annue.
Tit. III. Cap. III. § t .  art. 121.
Della Congregazione
R. Viglietto 4 marzo -1837.
È  accordata a ciascun Collegio di Scuole R e ­
gie al d i qua de’ monti l ’annua somma di 11. 40. 
per corrispondere agli Ecclesiastici estranei alle 
scuole che danno nei Collegj anz idetti gli eser- 
cizj spirituali.
Deliberazione dell’ Eccellentissimo Magistrato 
della Riforma del 19 aprile 1837 relativa­
mente al pagamento del Minervale imposto 
agli Studenti di Scuole Regie dalle Sovrane 
disposizioni del 28 luglio1 835.
L o  Studente ammesso alle Scuole Regie p ri­
ma del mese di marzo , o già ammesso scade 
prima di tal epoca dal dritto di esenzione uscen­
do dal Seminario, o altrim enti, debbe pagare il 
M inervale per intero. C h i v i è ammesso, o sca­
de dal dritto di esenzione dopo l ’epoca suindi­
cata paga soltanto la seconda rata.
Q uegli poi che lascia le scuole prima del mese 
di luglio, ma le frequenta durante lutto od una 
parte del quarto bim estre, è  tenuto al pagamen­
to di tutta la seconda rata.
>40
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E L E N C O  D EI L IB R I
Stati approvati dall' Eccellentissimo Magistrato 
della Riforma per essere distribuiti in premio 
alla studiosa gioventù oltre quelli accennali 
nei Catalogi stampati dalla Tipografia di Gia­
cinto Marietti negli anni 1828 e 1835 .
B E R T O L O T T I Davide - Com pendio della Sto­
ria della R eai Casa di Savoia , T orin o 
183o, 2 V ol. in 12.
B O U CH ER O N  Cav. Carlo - Vita di Tommaso 
Valperga Caluso volgarizzata dal Professore 
Tommaso V allauri, Alessandria 1836, in 8.
___  V ite  del C av. Domenico Priocca , e del
Barone G iuseppe Vernazza tradotte dal P ro­
fessore Tommaso Vallauri , T orin o 1837 , 
in 8.
M O R A L E  ( l a )  in p ratica; tradotta con a g ­
giunte dall’Avvocato S cavin i, Torino 1 833,
2 V ol . in 8.
P E L A Z Z A  D. Pietro - Ristretto della Storia 
d'Italia, 3 V o l.
SEM ER IA - Storia del B. Amedeo e di Jolanda, 
Torino 183o, in 8.
-- ■ Storia del R e Carlo Emanuele III. di Sa- 
voja, Torino 1832, 2 Vol . in 8.
A V V E R T E N Z E
Debbono essere regolarmente trasmessi a ll’U- 
niversità durante l ’anno Scolastico:
i .  L e  orazioni inaugurali degli studj , che si 
fanno dai signori Professori di Rettorica.
а. G li  Stati dei Professori e Maestri di cia­
scun Distretto di Riforma , i quali hanno pre­
sentalo il certificato Vescovile , e sono muniti 
degli altri requisiti prescritti dai Regolam enti.
3 . L e  dichiarazioni dei Professori e Maestri 
che intendono di fare l'esercizio scolastico quo­
tidiano a mente degli art. 171 e seguenti della 
Raccolta dei Sovrani provvedim enti per le Scuo­
le  fuori dell'Università.
4. L e  domande degli Studenti delle Regie 
Scuole per essere dispensati dal pagamento del 
m inervale imposto dalle Reeie Patenti, e Regio 
V ig lie tto deli  28 luglio 1835.
5 . G li Stali nom inativi degli Studenti suddet­
ti , che hanno pagato il m inervale medesimo 
da compilarsi dai signori Prefetti, degli studj.
б . Le note dei drilli che si riscuotono dai s i­
gnori Insinuatori per conto della R . Università 
per depositi di esami, per patenti od altri drit­
ti, esclusi però i m inervali che pagano gli S tu­
denti, ed esclusi pure i dritti che pagano gli 
esercenti le professioni che dipendono dal P ro-, 
tom edicato. Tali note debbono essere compilale 
dai signori Segretarj di Riform a.
•7. I  quadri morali dei rispettivi Collegj da 
compilarsi dai siguori Prefetti degli studj.
8. G li stati degli esami finali che hanno luo­
go in ciascun Collegio per le  promozioni degli 
scuolari.
9. La nota delle materie che i signori P ro ­
fessori di Filosofia avranno spiegate prima della 
metà di giugno.
L e orazioni inaugurali si debbono trasmettere 
tosto che saranno state lette in pubblico : gli 
Stati indicati ai num. 2. 3 . e 4 - hannosi a tras­
mettere nel mese di novem bre: quelli accennati 
al num. 5  nel mese di gennaio per la prima 
rata del m inervale, e nel susseguente luglio per 
la seconda. L e  note indicate al num. 6 si deb­
bono mandare a quadrim estri, cioè in principio 
dei mesi di gennaio, di maggio, e di settembre. 
L i quadri morali di cui al num. 7 in aprile: 
gli stati degli esami finali in fine di agosto ; e 
finalmente le  note dei Professori, di Filosofia 
alla metà di giugno.
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A P P E N D I C E
DI ALCUNE CO LLE Z IONI E  MUTAZIONI OCCORSE
Pag.
4o Scuole Universitarie Secondarie ecc. a C ia m - 
berì.
Professori di Leggi— A vv. M elchiorre R a y ­
mond , nelle Istituzioni Canoniche, e nel 
D ritto C ivile  —  tolgasi: e nel Dritto C ivile.
47 R ipetitori di Leggi —  tolgasi: Avv- Collegiate 
Urbano Ratlazzi.
ivi —  i v i —  dì Filosofìa — aggiungasi: Gerolam o 
Chirola.
80 Riform a d ’Asti —  Rappresentante il Proto- 
medicato —  tolgasi: Doltore Carlo Andrea 
Baino, leggasi •' N . N.
116  Riform a di Pinerolo —  Scuole inferiori di 
Latinità —  aggiungasi :
Cumiana
Quarta Classe, N. N.
Quinta, e Sesta N. N.
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